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W n iá s circúfziciún *dé J iM ú g ^
y pi^ firQpinciQf ,,,,? •
PUm:>̂ íÍORr?ROJPIETA|í lor"
P e d r ó  j á ó m e z  C f i jé lk  ’
DiRÉeTOR: ■ \> V., r.
J o s é  C i n t o r a  P é r e z
' ;>Í0 'SE DEVÜfeLVEN'ííí)B‘t)R!QÍNALES '
■ i r ' A ' " 'y*'J
, S t t s e i ^ í ^ i é a  J
Málaga: tm mes Ü>5b p t a s .  
Pr^vindás:. e  p tó 's » ' t r ím é ^ e  
r^ámérp éuelío: 3  c é n i i n t o s
REDACCIÓN, ÁDÍÁIÑisfRACIÓN V fÁLLERSa ; 
: :  ̂ MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 30
r> J F A  H í o  3  M i = » í ^ B iuXa A:i9  o
^ 4  ̂ e p t i e j r i i b f  e  1 9 1 2
o v-iíi4
Anoche la Sociedad Ecdhómkia;id©lAmii 
•gós-del í ’áíái aíftlgüai^ B^eniártta é i^ o - | 
■ fación, a' la^qtíé^ha'#rfe§|)ó en;.MS-| 
lagala  inieiativa ^e. construir, cq?aá'‘ 
'p b ré fo sd i^ : jc^md ai: n i | a . d f e ‘ ’ 
años, kdjudicándo' Seié de' las ‘ b'cíío"c,^s¿ 
;6i^cad a?  ,r f¿. ’ '
;fEí señoe,peaítez^8ianife#ó que p .eó^a  óéu- 
p̂ára§: .déidos acuerad.é,:̂ ^̂ ^̂ ^̂  
dedehiQ str^r^sti: i |a t i tu l  á. ím. éspañoíea 
residentes en Búehos Aires p6r su coñducta con 
motivo de la cat%tcofqme' h e p »  y tei
otro relativo fe  la'íes^elarqUe í i t ó # ^  
en el proyectan liarfiÓ Ob'rémi íySe Tespeéíq 
a^I p r^ e rg  nad^díea* el señor Alcalde
Presénte esta en lp.^^iQfiÍ--dgrjt§«Pl?i.«íf P e i i p ^ a ^ i ^ ^ é t  éfi%óximo cabildo y le 
íeederdo de la fífU¥idacjón>ide .Í®V :La; ha4ógadó' que. 16 ântíncíe así; significando en| 
Económieá: malagueña; coiieifotó ©aíotices lal ;C^to,al,s^un^o,r^.que ^cjedad^Eponóitiica; 
idea que hoy lleW'a feliz>térrnin©'-iy'^ti-j 
mó que ninguHda|)licaciofí'era 
los socoitóis'que -se récibían'^dé. tdaásí ñar-'
ciédades Económicas, y sabe Gunniáj^ieptémei 
,te ti*apajan,ést^ .por el juejór âmíei^p .¿e 
clases popular^ y^jroduqtpras,de.]^pañ 
estj^phar la'i jrela.ciqnes'hisp^ng-^
dlfl&»'^ > tíspd :par|g>^^arS 
?VP por tóedip de aus r¡qiacipr¿s.; de itó: 
dajconftat^^lé ja j^  de iodi 
sé'sfrva distmbuir.esa ,canil 
tivdmente que sea 
más necesitadas de _____
los rsciehteslemporalesv • iV n.)C[ 5 patriay.con los hombres que;c,omo; usted -fento 
(^mo del reharto qué se hal^án dé d a ^ P  sU;Si^eiKy
-a usted'uña rreladón detallada', 4É rogatiiós éol-.. hiotiyo, los ;,que. sUscrílt^.^en' ret
Ésta Comisión sabe que le causa grande^ 
líQlestiasdOmesté encargo rperoiesperaque'us-!^ 
:^d liáráí línisaoríficio iínás edtpro de. los neeesi-l 
ipdds; y m n  affíovechará esía; ocasióit para te-̂  
ii^í^rquéteijcotonia'^ española de vTampa'. e
zar la referida^suscripcióp. - 
El Señor . i îVéro di' qu,e itqdo cuantd , l̂i 
■ sécuhdar ladriícíativa
jgg .. i - I .: r.. V , ... . . . j hili%sa hámáda ^Bé; éxistír tina
En su tunta' géqerál ,'dq ^  
aquel año acordó áhrir lá.súscrtpcjón
fiheq se é x p b n ia n /e n ia ,fu e n te  c ir^^  objeto,de  costear eutré'N
Han transcurrido ya quince días; desde queda itiáestros ¡a ¿qtisfrtcci^ ’ de dicha :É§Pdéla.: 
horrenda catástrofe producida en MáTap::pon <=ii=rnnrtA« aw»;,'.
el desbdrdarñiéñtó del rio Quadálínedina ;en tai 
luctuosa noche del^d al 24 dé" Séptfémbréidl'-* 
iimó, llenó, de . luto ntiestrti ciudad y algunos 
pueblos dé lá' provincia, llévárido la despláción| 
y la ruina .a muchos' de sUs - habitantes- y 1 cau­
sando daños tíiaterialés= sinctiénto. Eti tos pn^
.meros inoníéntós de .betirrida' la desgracia; no 
pudó apréciaísé la ,extensión deí tnál; ,hqy; cptip- 
cesé éste eu bus'aterradoras_^^ é ini-
póriése ía necesidad dé acudir a sti^rémedio.
ta s  pérdidas sufridas ’cóii éste motivo' han si­
do ged^rales; .apenas se librará.nadie,entré libs- 
oíros, deiáus fáfalés consecuencias; Perosí to- 
dos han dé tardar tiiücho en réponérse dé tan 
inmensos quebrantos, hay tina clasé' qué M e a  
acertará a resárcirsé de sti‘s '^áñbs'; qué bti' un 
instante vió sus .viviéndas, :süs mupblés,' sus 
aíioriróa,4¿db destruido, y  jCs ta qlasé de los pe- 
queño.§ industriales,o propiettirios y en géneral 
la cíase obfera, ddM^lá'en;qué la iq u 0 ^  
gió sus yfctimas; y qtietpbT Ibs hechps heróicos’
entúsiástas 
q. b. S, hí 
,';Iás fiftiias.' •„
'30;'- 
-• » ■ 
y> »
? »
: :5 :: pebrero ' ^
:23 Marzo
: 2 : ;Abril ,
9 ‘ .Mayo
AytinMiehto hágis páru. _______
dé la Sociedad Ecotírómicá íé paréce pqcb y tjüe 
pon’elfo acepta desdétuego la prQpqsIció'n^ 
señor Benftéz,, agregando' que-popénCaígo de 
tíiéhá Sociedad, dé la'qtiqtQtlna parte,'pnopór"
I
amparo
InspiSrándose en :tatéá: .déseos, la Sbciédad: 
Eéonoitiica ináláguéña dé' ÁYnigbs dehEáisy con 
cuya representación nos honramos, da  iniciado 
el proyecto dé construir casas para obrérosí 
damnificados pbr la inundación, casas q ú é /se  
procurará formen'un núcléo dé poblaelbri con un' 
edificio escuela para niños’ y otro* para niñas,’ y  
cuyo usufructo ;sé cortCederá.' pfévia- tina dete­
nida informaciún pública, a aquellos;'trabajado-. 
res o pequeños industriales o propietarios artui-J 
nados qué cátezca'n dé; todo medio de vida dof. 
«consecuértcia delá catástrófé'y que a ia yez;ha- 
yan demostrado por su cbmportáinierito moral 
ser dignos dé tina récOnipeííéa como óbligado 
tributó a su virtud y é  su laboriósidad recono­
cidas.- ' ‘ .
Para esta obra altamente humanitañia y repa-f 
radora acudimos a usted con él ruego- de qué 
nos preste sü ayuda, éontribüyendb diréetar 
mente, ya abriendo suscripciones éntre los sot 
cips dé las cprppraciones u que pertenezca, p 
entre cuanfps, movidos de su filantropía, pue­
dan favorecernos con su copperécíón eti efecti­
vo o por cualquier otro medio.
Eaíf? Sociedad aspira a que el nombre de to 
da pérsoná í> entidad que pone para la réáHza- 
ción para la realízádon del proyecto una suma 
desde mil pesetas ¡se gi'ñbe e« «ha lápida 
,qu.e se colocará en laiparte; exterior de la i casa 
respectiva, y cón el conjunto de las que SP pdi- 
h'quen, persigue nuestra corporación el npble 
hn de ofrecer a.la postérid’adnn recuérdó dqrn- 
dero de los donantes ,y un ejemplo consolador 
del̂ ai truismo que hoiñbres de diveréas látitudé- 
clates y creencias revelen-ai fundiese en un co-, 
mún sentimiento de fraternidad y de amor al 
ípfójimo ante las desdichas qué una vez m ^ han 
;jSsolado a nuestra querida Andalucía.
Málaga 10 de Octubre de 1907.—El director 
Pedro Gómez Chaix.—Los secretarios, Án- 
drés López Jiménez, Ricardo Gallardo.
Movido por idénticos sentimientos, un 
gfáh"diar{6 "ámériCaftó,’¿fí 
nos Aires, abría a ¡a misma hora otra sus- 
.crípción, llegando a reunir íá importante 
'buma que fjié.éntregada’̂ é̂  Márzó de. 19 lt 
' pl aícaldé dq MálbgC por .éÍ;itíirti8íro:'señor 
•áá§i?ef'y cóñ, la cuaI'se,haL,atendidp; ¡póy la 
Junta de Pa tronato de nuestras ciudad la 
construcción de-diez y. seis casas, además 
de las ocho dé la; Sociedad Económica. ’
■ ‘En España-ihfmídad’deeriM ádés y -cort 
-por-aciones Sécündaróu la iniciatiya dé los 
; Amigos del País m a l a g u e f í o s . , , y 
"' '  '-Merecefi 'M ársé, én pfímér;tbrrninpi,,las 
récaudac'íoñés Obtenidas por la ’directora.de
que se eximan del .pago dé lósdéféM s^éhué- 
cps, aliiiéacionés y 'Vall^ a lá& cohétríiécíohes 
que sé hagan en el proyéctá'dp bafrio obreró.’;
, El señor Sánchez Pastot máhifest'ó; que' íe 
satisfácéuíos éjogipá; tribatadQsia lóá españo­
les residentes ,eq Buenos Á îres pbr ,sü. cdndubta 
con motivo dé 1a ihündáción últimá y ,al .señor 
Gómez Chaix por la iniciativa que ha' tomado 
como presidepte de.lá 'Sociedad Éco^miCá en 
la construcción' del barrio obrerO, própphiéndó 
qué sean SvQOO pesétás ̂ y' no, í iÓQQ la‘, catitidéd 
conque el ÁyuntámierítO cbtitri.buya á la cons­
trucción déla escuela. ■ ■ ; ' ’
t i  ;|eñpr Benítéz dip gracias:a.lps. Señoreŝ  
Rivérq y Sánchéz' Pastor, mahifésíaJídp-qtié no; 
se opone ..arque se OPnsigne máypr c'áníidáddé 
la de qub.ha propuesto. ‘ ■
Él señprprésidéhte dijobque auriqiié procu­
ra hernrunar él, Réglarnénto’. con la galantería 
qtie debe a los señores concejales," puéden résul- 
tarilPs .acuerdos prpptiéstos; si llegan á aápotáfr 
se en estádorma cón ün. vicio dé nulidad yqjro- 
ptiso qúe sé tome éñ cónsideíaeióh dichas pro- 
posTciohes para -adoptar sbbre ellas en¡ el cabildo 
próximo los aéuérdos procedentes;
.El Ayúntamietito acórdó de conformidad cón 
16 propuesto por la presidencia después de adhe 
rifee a ’sus' mánifestaciónes el Señor Sánchez 
Pástor.5> ' ’ ‘ ’ ■ •
He'.aqu{1a relación dé donativos'fedbidpSíppf lá SoGted^d E
■pSsétás
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Débido a las gestiones del ilustrado cón­
sul de Honduras en Málága,don Isidro Ron 
Pérez; el Gobierno de aquella República 
acordó destinar ,al, proyecto-del barrio obre­
ro de la Sociedad Económica el producto 
d.e la suscripción abierta en el citado país.
, He aquí como daba cuenta de é}Io /el .mi­
nistro de Relaciones Exteriores de Hondu­
ras, en la memoria presentada en  1909 -al 
Congreso Nacional:
.«Cuahdó seltuvo noticia del desbordamiento 
del río Guadaímedina, y se ocasionaron grandes' 
desgraciás en varias poblucionés de E,spáñá;y 
especiálmente en Málaga, el Gobierno dé Hon­
duras sé apresuró .a munifestarVs'u peqa.por ese 
acQnteciiniéhto, y, tan pronto .como se reupié- 
ron algunos fondos de suscripción, yqluntóría 
b'á'rs sócófrer á las víctimas,'fueron rétnitidós a 
su destino por medio del señor Cónsul de Es­
paña, 'doctor don'Antonio • A. Ramírez F, Fon- 
techa. La gratitud del pueblo, malagueño por 
tan éspontánea, aunque modesta prueba de sim­
patía, senos manifestó por el :señor' Cón^l de 
España, comunicando que la Municipalidad de 
Málaga pondría el nombre- ¡le- Honduras a una 
de las Calles de aquella histórica ciudad.»
‘̂profesora del mismo, centro de enseñanza 
pdoña Isabel Pérez Leal, por eP Centro Re- 
Íígional Bético/ de Madrid¡Z por eí periódico 
I ■ sevi llano E l Amigo dél Pueblo y su dirétr- 
if-tor don Joaquín Arias; las ‘cáritMades rerni- 
P'fídas por los Ayüñfafte.edtd.s de ^árcelona^ 
Sévilla y  íá Sóclédád’ Económiba dé ArilP 
gos del País sevillana; y, porción dé rasgos 
'de desprendimiento y genérosidád, como, la 
tcéS.'ón dé ía mitad del precio de terrenos 
por ia señora de Fernán Núñez,
la renuncia de süs/ftoriPMi^ arqui­
tecto' señor Guerrero Strachan ]^el notario~ _ -  ̂ -■ vw tíj abrumadora, sobre dos regiohes de nuestra Es-
senor Barroso Ledesma, la Consulta aoi^fíaUañá infeliz. Y como demostración dé / que Ibs 
por el oculista, ,señor Éuiz dé Azágra, Lana- ¿¿ioreS q¿ Id nuestros propios :dolo-
Japara de'diM  su ..producto a la suscrip- - 
;Cio4  .espectáculos organizados con;igual;fin 
en. Madrid,., en Ronda y en otras,poblacio­
nes. ' ■ - ■ • -. /
‘'Fué una noble emulación de altruismo, 
en la que todós riválizaron.
j H l á l i s i
amiento de .Málaga.se asoció)
'^ü'parfe, a este movitriisfito dé/qpl- 
yétej(aiSesión celebrada j)or' f l  misrño 
•B.d^'íídviemfarede 1^7< se híperpn 
u je i i^  rtnanifqstaciones, según e^- 
■OfíCÓllrx/a:.-  ̂ ít-' ‘ -  ‘ - r
: Adettiás ' del donativo de Honduras, me­
rece especial mención el de lOs españoles 
de Tampá que' dirigiefon al señor Labia 
esta sentida y  expresiva carta: • '
Tamps, Flo.rida 29 de Noviembre de IW*
; Sr. Don Rafael M. de Labra.—Madrid.
' Muy respetable ts.eñor: La colonia española 
de Tampa siente, conio las demás , extendidas 
por América, un profundo-ampr hacia la patria 
lejana, cuyos dólórés répércütén .qquí con igual 
ífttéhsidad qué Si dirécítinjíénte'nos'afectara. 
Y él amor a la patria de ningún modo puede de­
mostrarse más.efipázráéñte que contribuyendo a 
aliviar las penas dé lo^que ahí Sufrén Tos rigo­
res de un aciago destino’, éstabléciéndo así tina: 
sólid'aridád de'séníimiéntós que .nos une por eí 
espíritu a nuestros cónrtaciónaiés. / '
Pensando de este modo, la colonia española 
de Tampa nó podía permanecer insensible ante 
los infortunios qué pesan, cón' , pesadumbre
x%ú, t i  Centro Éspafíot Aé ̂ tia ciud'ad ltoiíió la 
miciaíiVá-y a ella se’ unieron las- otras 'dos So­
ciedades españolas Centro Asturiario y EL 
para ab'ri'r unn:»suseriBcióíi ep favor 
de las cobres víctimas dé las innndacío'riés acaer, 
cidás recientemente en Málaga y parte dé Gaí- 
taluna. La Comisión nombrada por íás tees Bq- 
cjedades éspaflolas, recogieron epvlas /fábrica^,, 
en éí comercio, individualmente y en la Redac­
ción de Él Progreso de Tampa la cantidad de 
pesos 1.781 ‘90 moneda .anióricana o sean Ijbras 
& r lin a s  362-3-7,, valor, que repreS^ntaíí Ic® 
adjuntos eheqiiés y que nos tomamos la libertad 
de enviarle, conociéndó su anior pl'prógimo, 
sincero patriotismo y generoso iníérés 'que ie, 
muestra en todas las ocasiones en favor de los 
españoles 4e América i. .
Por e^p ía Csmirión que conoce sus relacio­
nes'contas corporacionés EGonónitea? dól País 
por razón dé su cargo de senador ‘̂ por las So-
1 iíi : .'j)
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ELrPedroiGómez Ghaix^(n.° 2>) .
EH Enrique, Laza Herrera tn.?;3.)í » ; i  . i /j
iD,-iGarIos RivemRuk: ( n ^ ^ V  V, • . /  r. : . , ; ó
» :; DfEnrique V í j c h e z . G ó m e z ( n ; r - ' -r .
A  i D.Enrique CaracueJ :Saíinas<(m ,̂ói:) .
'í'D. Mariano ,AGOstaCasas:(n.°r7;) . . . .  ¿ ,
í»;;r':D. José Molina Burgosl/ní^SJ ,. , : /« . . . ,
» ,r ’D. Pablo QagéT’SM itz(h.^9k) ¿  ̂ i . . * . ,
»r, I).;Zoí1q Z.:Zalaba.r.do Gómez,tn.®-10.> V . .
» . ,Df Herimenegildo Gtner dé los. Ríos y D.^ Laura García Hoppe 
,,(n.° U .). . . . ,/U>; .f * . . ,
ár - Consuelo García Hoppe ’ ! i
»! D. Ricardo Gallardo Calero .(n.® ;13Ó . » , * » . ¿
^Dí Manuel Zéidn;(nt® X4.) , I  ̂ *
- Cristóbal Dítiz'-RpmefóJn>® Íí5,) , ¿ ,
» ■■ D.-José Mí^ Molina-Vegá (ni-® 4<6*) ¿ . . -í , .• .
» D. Ensebio Serrano Serrano 1)7.) . , , . ; ,
&3pjedad)AnónM.Elorida (:n,-‘̂ á8.É . , . . . ; .
» ''^.'Ant'ón1ó‘CrDyéttÓ,Recio(n.® Í9 .). , . , , , ,,,
E . Antónie García Jiménez (n.® 20.) . . . . . ' ''
“ D, Rafael Gárcía-Géa fn.*? 2 lÁ .
D; AMpmo Veptürá'Martínez (m® 221)' V . /  ^
Di'JtinGueirréid eáirazó (n;®'23;) ..  ̂ , .,
” ’Socié'dád Econ(nníeá .Seviíránddé Amigos deí País (n;® 2 ,
Excmo; Aytintámiento/dé Barbélpna (n.® 25.ĵ  *•, , ' v /
': Afónso-'VállejóCóhzález, dé RÓrída (n/® 20.1 . / . ■ / • ,
C-ErágiscP ^  la Cárcel ' qe Rpnda
D;. Miguel PtidillV Ramírez; (ti;̂  2k , * '
D. José Montañéz Galacho (*n.° 29.) V, V , ! * ' !
. Exento.-Ayuntamiéntó de;Sé.Villa (u.® M  ’ /‘* ‘
íD. Martín Vega del-Castaiq (n.® $!,.) . ! ' ■
D.'Ramón Jiménez Guenqéfrí;® 32.) . , \ ’
,D. VenturaEelM,'de Valencia (n.® 33.) , ; * *-
D. Antonio Martín Ayu8a(ñ.-®64v)' , ‘ ■ i ■ ■
D. Serafín García De^adó^n.® 35.); V . ’
' D;:jQaqúín-Dáza-Guíiérrez"(h.®36.) r • \  |
D. Nicolás Leal Olivares(nv®-37.) . , , ;
D. Eulogio Merino Lorenzo (n.® 38), j /  ! ’ ! ’ .
 ̂^ : . ^ u e l  Sedeño, :deRórd^ 'v . ■ . . .
■ ÉLSrágalá,-^:áp Róhdá fnvti 4oj, . ,
D.Trancisco Orozco, de-Rótida (n.® 4t>. . ' . ' * .
: Centro Regional Bético.ldé'íMadrid (ti.® ,42). ' ' /
i D. Mauricio Barranco (n.;.® 43) , , , . \ ' !
D. Diego Jiménez (n.®|H). , , .
 ̂ Trqnsports Maritimes á Vapeur, deMarsellaJm® 45). ’ ■
D, ÉduardpM ittete Ricard(n.®  ̂ *: ’ '! ’
Eres. Comisionados .para él reparto de socprfos, de 'españó- 
lesde Mendoza (n.® 47Y ^ , , ' '
D; Rafael Pino López (n.® 48) , , |  ̂ '
D Antonio Ramos Gtiíu, dé Caucín (n.® 40). I * ’ !
D.-Francisco Arce Peña, dé Qaücín(n;® 50) . .
D. Antonio Molina Expresati, de Gaucíh (n.® 51), . . .
'' D, Antonid-Avila Muñoz (ti.® 52j. i . '  . . . '
D. JoaquínEgéadel Alamo (n;® 53). . b i ! ’ '
Sr.;Directór'de, A-ges r̂o: Tiempo, de Madrid (n..® 54;i. ' , ’ !
D, üípiano And'raca Fernández (ti ® 55) . , ' . ;
D. Maréelo Hourcade Dónietieq (n.® 56). ' ’. ■, f .
D, Miguel Bárrósó GtiÍlléti'l(n ® 57)/. ' . ' . /  i
D Bonifacio Martín Ayuso, de Soria (n.® 58), . 1 ! 1
,,p Mateos Rivis, de Rond%(n ® 50)/ . . - , * . !;
"«La Uñióñ», Sócieda(f dé 'Camareros, de Barcelona (n.® 60). .* 
Sr. Doctor Lanaja, por el producto de,sus consultas económi- 
^c tó  eri eLmes de Octebte dltefno (ti.8 64)̂  ’ */,
-D,. Rafael Alcalá/Fernández (p®. 62). . ' . /, : -
D. Francisco Díaz Plaz,a, de Barceíotia(n^^ ! !.
^  Pjdfesorés del Itistítuto g'enei^l y técnico,
p . Isidoro Montero Sierra, de'Ronda-(n,®/65). ■ V ! " • 
Varios amigos, de Ronda (n./^6,6). . . .
•Sh-. poctorD. José,Cabreta'Loáyza; dé Ronda, (n.® 67̂  /! '
Sr. Coriiandante qé íá Guardia municipal, de Lugo (ti.® (¿). .
, Sí*..Comandante é, itidivídUó  ̂ de la Guardia municipal» de 
. Pamploná/(n.®,69) . . , , . . , . ' , ;
p.,Enrique,Rodrfgtiez Blanco (n.® 70.). * ’ * *'
Don Máximo: Gracia / Gárcíá (ti,® 71.) , .
Poti Antonio Fefftatidéz y Qarcia¿ don Eduardo Gantes y’ doii 
,,:jQsé Plaza Sesmeros, comisioriádós por él Céntro de Clasiíi-, 
.cadorqs dlé.cérealés y anexos de Buenos-Aires.(n.® 73.). -' . 
p . José Bueno Moráles (n.® 73,)" / . ’ ■' , /  . . ' . ,
P. Alejándró Lerrótix, en nombré ■ dé ía Sociedad'de' gabárre- 
. f'osde la/Coruñá (n.® 74.) . . . . . . , . ,
D. Jpaqüiti;Arias Gómez, "por el producto de la suscripción 
• abierta én su periódico E7 Antigo del Pueblo át Sevilla 
. (n.® 75.) . . . y  . . . .  . .
D. Francisco Martin Guerrero, de Ronda (n.® 76.) . ‘ .
D. Ántónio Ruiz Luqtié Ĥn.® 77.1 . * , , , , ,
Srés. Cqmandánté e in,divíd,uos efe la guardia municipal de Co- 
ruña (n.® 78.) /,// ' , , . í . .. . . ,/
Sociédád. Económica . Matritense de Amigos, deí País (n,®* 79 j  
producto de una novillada en Ronda
:(n.®80.) /.- ........................................  . , ,
Sr. Doctor Lañaj.a, por el productede sus consultaseconómi- 
cás eU el mes de Nóviémbre último (n.®81.) , ,
'■ D. Enrique dé Tas Héras Sánchez (ti.® _S2.) , .
P) Eduardo Gómez./Óialía n.® 83.)/ , , ,■ . ^  /  ’
D. Básilió Lacórt,/por producto déiíja suscripción en eí periódi­
co El PQrqenír. Ndúarro, de Pamplona<n.® 84.) , . .
D. Antonio Quintana Serrano, cotiiQipfoducto de la suscripción 
iniciada por dicho profesor éntre los niños de da escuela de
■ San Gil, dé Granada (n,® 8 5 '. ) , j, , , , , , ,
D.'Joaquín AriasGdíftéz, :de Sevilla, ngé conipleto dela'sus- -
crlPQlÓn abiéría en su periódiec  ̂ ÉL Amigo del PmblQ
(n. ■ 86) . : ■ . , t • .* • . t .
D. SalvadorMald6tiadoMíllán(n.®87ó . . . . , ,
Las Sóciédadés Espinel, Amigos del - Teatro y Amistad, de 
; Ronda, por parte del producto denlas funciones benéficas pr-
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V' I  :;,P '^^'^®®í;^7q:Cabeiiod̂ ^̂  ̂ ¿ , 5
' i ’ tior/5^ductQdé'dqti;Í)W
r  * ^ l  DÍJosé’y ó i t i ^ . % ^  ■ ^  7  * •/ •
. p/Antoni#(!^ai^áLombardp.(n.®950 i .'1 ‘
’ ;r> D: Pedro Sánchez (ní® 96>) r  -d '' - í ^
- de la Pren^ ¡de Málaga.(n¿®í97.i V : ̂  ; L rESOO
Sr. poefpt.Lanájaj pór/ol^m'óductod'e'isus "consultas económL "' - -
: ; / . V C^;en él  ̂mtódé Enero’ /último ( n . ® C / 0 8 ) . v . ' ..............
■ L|n^á'por el brodaoto dé ?sus'corisuÍtas económicas-
mesde FebféTo iatimotñ ® 90);:. v.- d, : ,/- ,
f • ftíC í Sh/Dottior Lan'ida pór él ¡productodéisus consuí^aseconómiéas':
:/anéltiies de MarzoúIiámo(ti.®d00)i. : ¿ /
» Exemo. Sr..Qon/Rafael M3/de Labran erí nombre de* los es’-
, -panQle6.de.frampa-(n.®d01)............................... , d  ^
» : Éátiája, ípór el pfodtictoda sus'cotisuítas ecoiíóanr-'. - -  cas.GtóT/mesídé Abril t . /  .
> / Id...id, éti’Máyó/(n.®103,) ; í i- ,  ,.
i  i.
» Donativo ,üél Gobiértió de Hondurasin.®sl05.)'y;
» ; Dóctóf Látiája éti Jtilio (n.® 106.) , V
>T , . lutite'déíWios'deLPerdiel^^ ;
• ^ ‘50 
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; ¿á Sig.úlentq. relación comprende, todos los gastos LeaRzadq̂  há|tá hoy: - - ■ -
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Octubre 1007 Importe de un telegraraa a Barcelona. / , , . ,  . ■ '. . .  /
■'>' ■ ■ ■ Idem de idetii a Sevilla .... - '•  /
» -» Idemdeídem a Buenos Aires ; , * - »: v
-  » . ;»i. Jdem dé:idem«.Madrid. ‘  \\i- : v/,/ *
i» ; í; Franquéo-de circularesi./" rv , . ' *
»■ » d  Franqueada cartas ■ / ^; -w •/ . / ^/ / ‘r ‘ *
» . : i? . .Cincomil circulares. . / ^  //¡ - . ’ "  ’ *
» » ’ -sobres;' '  .. . . . ^
 ̂ talonarioídé rédibos dé donativos.. . ■ * ! ; !
:J0Oa,Franqueodé cartas. ; ' V ; I -  J*"/V
P obrero ^
.IJH A .la-fecma; Sra. . Duquesa;de Fefíióft Nuflez per compra- 
i/ - : ' de8(KLmeírosdéterrenoi’p:*:;;i . ¡̂ d/, // -
l  ^1 Díaz Trevilla, por acte delasubasta.
Al notario don Juaa Barroso poréserituradecoñ-
1912: Adon yicentéPlatero Armijo por éLpreciode la ejecaición dé ™
» Gastos de recepción de las.obras,, , . ’ * ^
I  Ota por ̂ guro de.Tas. casas*. V I-
impresioade.Reglamentos de Jas casas y de, solicitudes para ,
Elena y don José Cañella '
Ukely, por adquisición de dos metrosde aguas.de -Torre- 






El estado que se inserta a/continuación, 
cpntiene las fechgs del ingreso .dp las can- 
tidádes recaudadas en cuenta sin interés.de 
la Sucursal del Banco de España. - en Mála­
ga, dedOnde. se extrajeron en las fecha: 
de los pagos resp /otivos:
Fechas
. . 'manos (n.8'89.)• . . . . ::V , ■ . , , , ,
Ér'. Doctor Lanaja, por él producto Jé consultas económicas en 
el mes de Diciembre último (m® 9o?.) ;
D; Básilio Lacort, como: producto de una . participación de G‘50 
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cuestiónj.esta splucióp ladan los grupos fórniáh 
dosmofi variás casas adosadas imáfs/a tres éin- 
mdfependieñtés entré sí.' 'Ya séá íti éáSa 'aislada, 
ya se'tTate de grupos, en amboS-casóS, ésfaífdó 
íós inmuebles •perféctametité definidos, puédé 
adquirirse Su propiedad en debidd forma, yes, 
por táhtói-esta clase de vivienda; íá qué 'méiór 
se amolda al déSéo de la Sociedad EcoflÓmica.
ha sido' estudiado 
por nós'otros. Dentro de él descamamos coirapi 
muy cqstosodl relativo a la casa'complétamete- 
te aislada, fijándonos dé preferencia en grupds 
constituidos por dos casas contiguasVeon fachi 
das a dos calles y eritradá; por cáda una 
élTas fespectivamenté; o contiguas con entrada 
por unainiéma calle, -y finalmente el sistema de 
Mr. E. Muller, adoptado enEruselasi en o tr^  
centros Industriales de Bélgica y eii»Rusia; éuyo 
sistema'cotisisté en la ági-iipación dê  cuatro ca­
sas; dándola cuatro vías y-afectando el grupo 
la forma d^ planta rectangular, constitúyéndqp 
se lós ftiediatíarfas- porjás líneas' queviíneh ;IÓs
puntos medios dé los lados del rectángulo.
PtéfereiíGia al últirao t|r 
po de Mr. E. Muller, modificado conveniente- 
los-defectosde éste, consis­
tentes en la falta de véntilacidnrcuyádíflculfád 
.adop.qlón de la planta de 
doble.T, en vez dé rectangular, cuya fórina vie­
ne a resolver'él problema, según Se éóhtprende
Icón sólo fijar la atención en los ptónosi 1' >Distpíbudóií del edificio











































PáíS'ttivo éí acierto''dé - encornéndár' la for­
mación del proyecto del barrio obrero al 
distinguido arquitecto' provincial don Fer­
nando, Guerrero Str/achan, quién /presentó 
una notabilísima memoria, de .la cual repro­
ducimos la parte más saliente que decía así: 
Üná de las' cuestiones que/ merecen fijar la 
atención más seriamente del arquitecto', del 
•higiénista y la del filántropo, es la de casas 
Obreras, por la obligacióri/inéludible qué todá 
Seciedá'd bieil organizada tiene de asegurar una 
morada sana y conveniente a cadâ  individuo de 
ella, o mejor, a cada familia, en proporción alos 
recursos que puedan obteijercon su trabajo. 
Esta cuestión revisté dos aspectos bien distin­
tos» Según se trate, de proporciotiar la habita- 
/cióri tnediante udcanon anual, reservándose la 
propiedad .dé la finca, o qiie por extensión de 
esté probleitia, a lu yez social y económico, se 
pretenda una realización dél mismo más com­
pleta, .ésto es, ceder á perpetuidad la propiedad 
dél liimüébie, mediante él pago de una cuota 
anual, por un número de años señalados de aíite-’ 
mano, bien para ámortizar el capltál e intereses 
convenidos ó simplernente para lo primero, -se­
gún se persiga al fin comercial o sólo se atien­
da a la. inversión de un capital fijo con taldbje- 
to, sin beneficio/alguno para la entidad cpns- 
tructora.
' Como ampTiacIdn a este caso preséntase la 
splución própuesta porJa Sociedad Económica 
de.Átiiigos . del Paí/s de -Málaga que vierte a 
cbtistituireTdesídérátum, pues sólo ,don el/cum­
plimiento de ciertas; condiciones /rgíatiyas al 
grado de moralidad del individuo, cédese a é-sté 
la vivienda, y§ como propietario pTertó y per- 
íecio,yácomó‘usuffüdtuárió. * ' /
Sistema de construcción
Las casas de esta índole—casas únicás 'o pa­
ratina sola Tamilia—pueden dlspptierse, bien 
completamente aisladas, disponiendo dé cuatro 
fachadas y, por consiguiente, én las' mejores 
condiciones higiénicas, pero su Qqsto es-excesi- 
voy preclsa aqudir a una solución que entré 
dentfü dél aspecto económico que réquiere la
tipo, vamq^y concretarnos af ésttidiO'pdividual 
de cada "casa, dothénzándó por éu " distribución.
El éisíema qué hemos' pretendido adoptar esf 
la combinación de las distribuciones '"éinpleadas 
en Tá tocaíidad, tanto por lo referente alCasco 
urbano como el seguido en las' finéás rtiraíeá. 
Asf se ha dispuesto, en primer Ttî árV uha habin 
taclón denominada en los planostioft/ /el noteiore 
de cocina, disfrutando una amplia G^ámenea 
que puede utilizarse en invierñq, para la/cale^ 
facción de la pieza, puesto ^ ^ t  ésta viene a  ser 
la morada de Ja familia fen las horas de desean- 
^  importante de la casa.
,j-Loníiguc'a esta pieza, y viniendo a,t servir 
dé uruon entre ésta y el resto de Ta casa»; pro­
yéctase un paso más amplío y factible de ser 
utilizado para comedor en verano y sirviendo a 
su vez para Ventilación. '
El númeró dé dormitorios se ha establecido 
suponiendo a la faitiilia compuesta dé tes padfts 
y dos hijos de distintos sexos,- o cuirird, dos de 
cada sexo. Partiendo de estos d^tos, hemós 
dotado a cada casa dé tres /dormitórios propios 
para alojar los números de individuos consigna­
dos como máximun. »
Adosandoa la cása y a su espalda, sé proyec­
ta un cobertizo con palastro. Dentro de él y en 
el ángalo que forma las dos medianerías se dis- 
pone el^retrete, obedeciendo su emplazamiento 
a dos causas importantes: primero, alejarlo de 
la vjvienda, y <en segundo lugar,' próduciriáia 
economía en la.instalación dé tuberías de des­
agües.
Capacidad
Por lo que a la capacidad de las habitaciones 
se refiere, debemos hacer notar, que disfrutan­
do cada Casa de una superficie edificada, des­
contando muros de 37,5 m2, resulta un cubo de 
123,75 m3, q sea 20,62 por individuo, canBdad 
aceptada por todos los higienistas para la capa­
cidad de habitaciones, tatito más cuanto que 
poseen todas  ̂las casas/,4res fachadtis, una á la 
vía pública y dos .al jardín que mide 47,40 m2— 
sin contar la parté correspondiente aí cobertizo 
—superior á la cantidad libre/edificadá.
Si nos fijamos también en que éstas tws fa*
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chadas están dotadas de ventanas. se cpmpren- 
dsrá que aún dejando^onfiada la ventilación de 
la casa a la náturáí qtre éstos huecos proporcio­
nen, tiene que. estar asegurada e;i debida
forma. ' " ^  . . /
í p Olrientacióii
En cuanto a la orientación ha sido adoptada 
ta teoría de Vogt Spataro y especialmente 
Kuanff, esto -es, admitir para 1^ calles la direc­
ción S. O. quedandoi por tanto,^las fachadas 
expuestas a |a oriéntatión S. E. más conye- 
niíilte,fe)da vér;que es:ia ^ e  recibe laoantidád 
de calórico más adecuada a cada estación. Gja-̂  
o es qué esta orientación no ha sido elegida, 
sin más fundamento que el anotado, pues preci­
sa amoldar el trazado de calles al que ejuste 
Borobado por los barrios conocidos por el Per­
chel y la Trinidad, cohol fin deque en su día 
puedan enlazarse aprbpiadamente estas alinea­
ciones. " : ’ , 1
El ancho de ía¿-calles es muy superior a Ja al­
iara de las ea^as, razón dé más para aségurar 
que éstas queden perfectamente bañadas por el
sol en toda la altura de SU& fachadas.
Con esta* disposición creembs se han prbyec- 
tado casas,’donde si bien el ¡número dé piezas 
es de lo reducido’posible; sin’ embargo, se 
ha procurado dotarlas de todas las necesidades 
propias de la clase obrera. ^
' C onsfrudciotíes á d ic io íid e^
Anexos al barrio se proyectan t e  edificios, 
cuyo papel és. importante»: por vemr a cqmpje- 
itar lás necesidades.de! mismo. rDiChbs edificios 
son la escuelaV uñipequefló dispensario para cu 
raciones de primera intención.y despoca^impor- 
tancia, y finalmente un pequeño pabellón.para 
albiar los servicios .municipales y dé segundad, 
siguiendo el camino adoptado en otras capitar
Én cuanto a la. escuela, moiieraoa de entraba
efectuar un. detenido estudio de ella, • pues tra­
tándose de edificios de, esta índole, abarc^ía su 
descripcióamuChomás.que lo .rel^ivo al barrio 
■<)brérb,!̂ iendo así que, aquéllai e§ un accesono 
dé éste. ' ^  4 ’ ' . ^
r  -   ̂ , . , , .  ̂ Ltt Esícuela
El sistema seguido es el de F febd , erando  
dividida én dos partéb pata ambos sexos, m bién
po se establece una diyisten . qksplqta..d^ días, ,y,
sólo la necésafia pira que no .se 
alumnos de ambbs Sexos.: < í , . i 
' Sé disbbne, en píiníer lugar, amplio terreno 
para jardines.por desempeñar éstos en la actua­
lidad un papel impórtantísimo en dicha clase de
edificios. , , i.
Aprovechando tal circunstancia, se ha pro­
yectado la^edificación completamente ais ada, 
habiendo acomodado la eapaeidad de. laS'Clases 
al ñúmero de alumnos que se estima pueden exiŜ  
tir en el barrio? sin pw-juieio de que, .según
tema que se adopte de evacuación de recipien­
tes ó pozos absorbentes que precedan al co­
rrespondiente JVloura o bien el general que 
arrastre lejoá de las viviendas las inmundicias 
por medio del alcantarillado. También ,^or lo 
que respecta a la 'distribución de aguas, con­
viene saber si podría Contarse con conduccio­
nes, bien de Torremolínos o deí Almendral del 
Rey, o si precisa utilizar pozos. En ambos ca­
sos entendemos, es más conveniente el sistema 
de alcantarillado, pero, claro, en este caso ha­
bría que desaguar en las alcantarillas más pró­
ximas a la ciudad y además es siempre preferi- 
ble ei agUa procedente de conducciones a la de 
pozos.»
El autqr de esta memoria, señor Guerre­
ro Straclian, dirigió los trabajos renuncian­
do a toda retribución desde que recibió el 
encargo de formar el proyecto hasta la ter­
minación de las obras y haciéndose acree­
dor al público apláuso.
En representación de la Junta de Patro­
nato para la construcción de casas para 
obreros constituida por el Ayuntamien-q, 
don Manuel Rivera Vera, Ja la sazón arqui­
tecto municipal, contribuyó también con su 
concurso que determinó que la Económica 
le significara, al mismo tiempo que al señor 
Guerrero Strachan, su gratitud.
Fué adjudicáda la subasta, como mejor 
postor,, a Don Vicente Platero Armijq.
Ia$ obras
|Í r ¡  Narjour,eI número de alumnos que se.calcu
lángara una escuela en ■ armonía con la pobla- 
cióh a que» ha -de destinarse, no pasa de un 20 
poriiOOdehnúmero de habitantes, • -
Y 'partiendo de la.base d e . que- sólo áe edifi­
quen 24 casas del barrioy de que habiten-6 per- 
So'JÍas en cada una o>sea« 144 en. total, resulta 
flué’ el número de niños de cuatro a  catprceanos 
oue puede 'haber en él barrio sérá̂  el de 29 de 
ambos sexos, por lo cual se proyecta la escuela 
mn una capacidad para 60 alumnos, y se reser­
va un margen-de 31 para el caso de extenderse 
‘t í  barrio a doble número-de casas. - -  .
No se ha pensado- en mayor capacidad para 
a t ó .  por qooZ & e s  Siodoínas, que éstas deben contener 
Pealíeño número de alumnos, ^onsejaníto tos 
oedaeog'Os'que no excedan de 20, srlasexpli 
E S e s  y VísHancia del profesor han de ser
c 'Acordadp el procedimiento de subasta 
para la’ejecución de Ids obras, publicóse en 
Ja prensa local él oportuno anuncio que re­
producimos:
■ ' «La Sóciedad^Ecórtémica de Amigos del País 
de Málaga, én.séSióh. celebrada el- día 20 det 
corriente,méS) ácordó sacar a pública, subasta 
lá construcción d§ dos - ’grupps de, casas, con 
árrégló ál proyectó forhía^^ efecto'y a las 
condlcióuessiyiüientés;-;- ' ■ .
• 1 'El' proyéetb podrá ser estudiado por- 
qüifemlo désee; düránte las horas de diez a tre­
ce dó los .días hábiles desde el 26 del actual al* 
9̂ de Agostó én la Secretaría de la Junta de Pa­
tronato (oficinás del arquitecto municipal),
2. f  El plazo dé ejecución dé las obras será 
de cuatro meses, a contar desde él día en que; 
séTórmatiee la escritura de contrata.
3. ®* Las proposiciones se presentarán por 
pliego cerrado y ajüstadas al modelo siguiente:
«Don...... vecino de...... enterado del anuncia:
de la Sociedad Económica, para la construcción 
de dos grupos dé chsas con arreglo al proyécto 
qué obra en la Secretaría de Ja Junta-de Patro­
nato parala construcción descasas para obre­
ros, se coraproniefte a ejecutar dichas- obras - en 
la suma de (precio en letra) pesetas, ajustándo­
se a cuanto prescribe el pliego de condiciones 
que forma parte del proyecto. Fecha y firma 
del proponente». * .
Para tomar parte en fa subasta los lici- 
tadores consignarán étfla Tesorería fde la So­
ciedad Económica de Amigos del País, calle de 
Salvador Solier, antes Granada, números 52 y 
,54 de .doce a quince los días hábiles, inclusive 
el TO de Agosto, la süma de mil ciento veinte y 
seis pesetas y cinco céntimos en efectivo, cüya 
cantidad elevará el rematante al diez por ciento 
de la cantidad por la que se adjudique la subasta, 
en concepto de garantía para responder- de la 
buena ejecución délas obras. .
5;  ̂ La subasta tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Sociedad Económica ante el di­
rector de dicha Sociedad o persona o personas 
en quienes delegue, el día 10 4® Agosto del cot 
rriertte año, pdmitiéndose laspropósiéiones des-
pficaces. ;: nUp dpiiafa-1 de ís^-uUeve y media de la noche, a cuya hora
Proyectase un departamv.nto I tó-fírncpdéra ^-aoértura de los pliegos pdju-•ladamente; carecen todas las queje se ^
hle para Ja higiene. _ .
, Como última ¡p.arte del edificio,: dispónense 
¿n el primér cuerpo y en la planta , principal las 
dependencias indicadas en los planos, cuyo pb- 
iete es.el de servir dé alojamiento a lo  ̂maes- 
Iros por entender que hallándose este edificio 
alejado de la población, es de, urgente mecesr- 
dad dotarle de dichas dependencias. ..
' Ahora bien, ¡obsérvese que,, aun Topando 
oarte del edificio? se proyectan con , absoluta 
independencia-de él» pues disfrutan de entrada 
áistiiíta deíla de (a esGiiela, y Pa«
que se quieracumplir el art, 7 de la R. O. de 
m  de Abril de 1905 las; heñios dispuesto qe mo-
4 o qu¿ puedan destinarse a los locales mt̂ ^̂
el último párrafo del -Capituíp V d.e,la Ins­
trucción de r e f e r e n c i a . ; . ‘
.Además'de las condiciones que quedp ex 
«áesíns, han sido tenidas en cuenta todag jas 
f S e h d a d a s  en la menoipada, Instrucción,
flue riié para'-esta clase de edificiosi . ̂  ,
^  Obsérvase que en el proyecte no se dice tiá- 
da ni de reád^désagüe. ni de, abpecimiento
d tá g u ^ . pov depender estos servicios del sjs-
¡rán por
separado la cédula personal y el recibo del t e ­
sorero de la Sociedad que acredite haber cons­
tituido la fianza provisional.
7.  ̂ En un plazo de cinco días siguientes a 
la adjudicación del remáte se constituirá la fian­
za definitiva en la Tesorería de la Sociedad 
Económica, formalizándose después Ip escritura 
de-contrata..
8.  ̂ Los gastos dé escritura y demás que
ocasione él otorgamiento serán de cuenta del 
rematante. ,
Lo qué en cumplimiento del citado’ acuerdo 
se hace público por el présente amínelo para 
conocimiento dé todos. .
Málaga 20 de Julip de 1911.—El director, 
Pedro Gómez Ch<íix—^\ secrétarib, /«a/?: 
Peralta,^')
Presentáronsé ciiatro ppstores: Don Vi­
cente Platero. Ármijo con una -proposición 
de 2í ;407 pesetas; Don Diego Arrabal Gar­
cía con la.dé 21,798;;Don José Rodríguez 
Robleg por 22.532 y Don Emilio Ferndñdez 
por 22.500.
• '-Para satisfacción dé cuantos contribuye­
ron con sus donativos, insertamos la es­
critura de pago de las 23.694‘28 «pesetas 
que impdrtaron tós obras, escritura que se 
otorgó ante el notario señor Barroso Le- 
.desma y que dice literalmente:
«En Málaga, a veinte de Abril de mil nove­
cientos doce, anteteíi Juan Barroso Ledesma, 
licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, 
notario con vecindad y oficio en esta ciudad 
adscrita al Ilustre Colegio de Qr̂ î nada, compa- 
rCC61K
De una parte» el señor don Pedro Qóinez 
Chaix, de esta vecindad, mayor de edad, sol­
tero, abogado con domicilio en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número veinte y seis, 
provisto de cédula personal de quinta clase, ex­
pedida en ésta el veinte y siete de Mayó último 
bajo el número seis mil setecientos cincuenta y 
cinco/ ' ' ■
Y de otra, don Vicente Platero Armijo, íma- 
yor de edad, casado, industrial también de ésta 
vecindad, con domicilio en la calle de San Juan, 
número nueve, provisto también de cédula^er- 
sonal de séptima clase, librada bajo el número 
-seis mil-novecientos veinte y dos c^iesta ciudad 
el once de-Julio último. ; ■ - L
C oiicép los d e  interV énéidn
Vierié ál presenté documento él señqr  ̂Plate­
ro en ^u propio nombre; y lo hace el señor Qó-_ 
mez éitiel de la Sociedad Económj?3 Ami­
gos dél'País de está ciudad, en cíiantó'presi­
dente de ella; cargo que dé propia ciencia me 
consta tiene en la actualidad.
Determinada ía personalidad de los señores 
comparecientés, éstos, qtie, á mj juicio, rgozan 
de capacidad Jégal bastante para otorgar, se­
gún Intervienen, la presente escritura de carta 
de pago, proejen a fofmálizarla comenzando 
por exponer.
■■'•V ■ . . ,
Qué mediante escritura otórgadá ante mi el 
veinte y ocho de Octubre último el compate- 
ciente señor Gómez- Chaix, «obrando? en la mip- 
má representación que ahora ostenta, otorga a 
don Vicente Platero Armijo? como mejor postor 
en la subasta celebrada al «efecto, la Contrata 
de ejecución de« las-obras de construcción de 
dos grupos*de cuatro casas «para obreros, con 
sujeccíón adas condiciones particulares faculta­
tivas y económicas establecidas en el pliego 
que quedó inserto, por ta suma de-veinte y un 
mil cuatrocientas «siete pesetas, abqnaderas 
cuando y según- se consigna- en la condición re­
lativa al precia y forma de pago, y bajo una 
fianza de des mil ciento-cuarenta pesetas-seten­
ta céntimos que el contratista dejó en la tesore­
ría de la Sociedad Económica de Amigos del 
Páís, donde aun están depositadas, á devolver 
cuando y según se establece enJa misma aludid
da condición.....................................
' II • ’
Celebrada la contrata*, acUdió'en ‘Noviembre 
último el cóntrátistá a Fa Sociedad Ecpriómica 
haciendo notar' algünas ,omisiones en er;pre.sj|- 
puesto queTe sirvió de báse y pidiendó qué, se 
le abonase por sepqradó el importe de las Qbras 
omitidas. Sabedora la Económiga. que igual 
cuestión se le habla' présétítadó a la Junta de 
Patronato para la tons'trucfción de casas pára 
obreros, y que ésta la hábía somfetido a informe 
de los arquitectos’ ddn Fernando Guerrero 
Strachan y dpn'Maftuel 'Rivera ,Verá,_ esperó 3 
qué éstos Evacuaran ennfórme, y visto quejo 
evacuaron él tréintá dé Diciembre expresando 
su páreeer 4e que, si bién mJradp el asunto des-« 
de el punte de vistaTegál el' contratista carecía 
deToda razSn, ponslderádo desde el moral se 
debía, por (as consideraciones que apuntaron, 
abonar per padq casa dóscientas^qchenta y .einr 
co pesetas noventa y un’céntimos, acordó en se­
sión de diez y ocho de los corrientes pagar tal 
cantidad, pprcqdaunaosea' dos mil doscientas 
pebénte y siete jjesétas '.veinte y ocho; céntimos 
pof'!a-s oché, . ...........................
;  ’ .
Terminadas las óbras, acudió él diez y siete 
último a reéibir'Jas feasab uria cómisión nombrar 
da ál efecto por! la Socifedad Económica, >com- 
pue^te del director o sea el cómpareclenté se­
ñor Gómez'Cháix, él více-director don Eduar­
do Gómez Olalla, y los'socibs don Jpsé J Ponce 
de; León y Correa, don José Somodevilla LÓpez, 
don Franci^CP Castro Martín, don Emilio Fer­
nández Jurádo, y dón Fernando Guerrero Stea- 
chan, arquitecto director de las obrás, y visita- 
das’las distintas dependencias en unión del con­
tratista y eheontrañdo el arquitecto señor Gue­
rrero que se ajustaban al proyecte aprobado,
: pues si bien, no permitiendo el terreno, el fun­
cionamiento de los Mouras, sea preciso efec­
tuar la ingerencia délas tuberias de desagüe 
en la alcantarilla y esta no esté hecha, como 
ello no pueda realizarse hasta que,ss construya 
por lo menos la parte de alcantarilla que pase 
frente a las casas, se acordó recibir las obras 
provisionalmente quedando obligado el contra­
tista señor Platero a efectuar por su cuenta las 
referidas ingerencias y respondiendo de ellas, 
a la par qtie de los despeneetbs'que puedan 
presentarse durante el plazo de garantía, la 
fianza constituida.
Recibidas siquiera sea sólo provisionalmente, 
las obras, se ha acordado pagar al señor Plate­
ro las veinte y un mil cuatrocientas siete pese­
tas en que fueron rematadas, más las dos mil 
doscientas ochenta y siete pesetas veinte y 
ocho céntimos que según lo dicho -en el aparta­
do anterior se ha decidido satisfacer por las no 
prévistas en el presupuesto.
Ŷ como! quiera el señor Gómez Cháix que el 
págo de las véinte y tres mil seiscientas noven­
ta y cuatro pesetas veinte y ocho céntimos a 
que ascienden dichas partidas conste de un rao- 
dp auténtico^ las entrega en este acto, a mi 
presencia y la de los testigos concurrentes, al 
señor Platero, en billetes del Banco dé España 
y monedas dé plata y cobre de cuño naclónal, 
que dicho ültimó señbr' cuenta, examina a sü en­
tera satisfacción y pasa a su poder. Hecho lo 
cúaL declaran los expresados señores, según 
íhterviénén, por las siguientes cláusulas. .
- -  -p ip g ii ie i* a
Don 'Vicente Platero Armijo: Que ha recibi­
do en este acto, de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de esta capital, por conducto 
de su director don; Pedro Gómez Chaix, la su­
ma de veinte y tres mil seiscientas noventa ,y 
cuatro pesetas veinte y ocho .céntimos,-con la 
que se da por íntegramente! satisfecho de cuan­
t o l e  es de. abonar por la construcción de los 
doi grupos de cuatro casas para obreros de que 
va hecho mérito, incluso de las obras de inge­
rencia de las tuberías de desagüé en la alcanta­
rilla, que según lo dicho quedan por efectuar y 
'que ha^de efectuar .tari . , luego cómo sea hace­
dero. ”
bese, en primer término-, a la generosidad de 
los españoles residentes en América y singular­
mente én Buenos Aires, Tampa:.y Tegucigalpa, 
de Honduras, que con sus donátivos acudieron 
al remedio de aquéllas desgracias, contribuyen­
do así a que sé edifique un barrio que ha dé ser 
testimonio vivo y perenne para Jas .futuras , ge­
neraciones de la intimidad que une a los pue­
blos de raza latina de ambos continentes.
Rindiendo obligado tributo a tales sentimien­
tos, los firmantes tienen el honor de proponer a 
la Exema. Corporación municipal se sírva adop­
tar los siguientes acuerdos:
1P Se procederá a formar y a ejecutar un 
proyecto de urbanización de las calles.del men­
cionado barrio obrero, dotándolo de servicios 
de aceras, empedrado, aguas y alumbrado.
2P El barrio se denominará de América, y 
se dará el nombre de.Buenos Aires a la plaza 
que ha de existir entre los grupos de • casas y 
la escuela del barrio,, el nombre de La Prensa 
diario.bonserense iniciador de la suscripción, 
a la calle central, y los de Tampa y Honduras a 
las calles laterales. . . . . .
Sala^ Capitulares de M.álaga a 18 de Drciem- 
bfe de 1911 .—Pedro Gómez Chaix.—Mdrtuel 
Rey Massio.-^Ahtoftio tuque Sánchez. '
Segunda
Don Pedro Gómez Chaix: Que protestálhaceF 
él pago antedicho a reserva para la Sociedad 
que reipresentá'dé cuantos derechos haya coritra 
el contratista, de conformidad con las condicio­
nes particulares deP contrato: y en lo que sean 
aplicables las disposiciones generales del dére- 
cho, y a «reserva de la fianza? que no será can­
celada y devuelta sino hasta que proceda según 
lo prevenido en las áludiüas condiciones, y se 
realicen las obras de Tngérencia de las tuberias 
de desagüe en la alcantarilla. :
TeB»cei*a
Ambos otorgantes: Que según intervienen 
acepten esta escritura y  Se someten desde aho­
ra a jo s Juzgados ordinarios de esta-:ciudad en 
cuantos procedimientQS y diligencias se Qpasió’̂ 
nen con íriotivo de la misma.
presentar las redamaciones que consideren 
procedentes aquellos que no estén conformes 
con la expresada clasificación.
.^Málága S de Julio de 1912. «
^E1 Director, Pedro Gómez Chaix.—El Se­
cretario, Juan L. Peralta.
Relación de las solicitudes que han sido eli- 
minadas del concurs3¡ para la adjudicación de 
las ocho casas del barrio obrero en cumplimien­
to de la dispuesto en el artículo 12 del Regla­
mentó y causas' de su éliihínációnr 
'Don AntonioRuiz Sánchez, por vivir en su 
compañías más de cinco personas.
Don Diego Luna González, por la misma 
causa. «
lit iss usas
OfQPgaimiíehto y  aiitopiaaQi4|i
Formalizado en los términos que, preceden 
este documento que los señores otorgantes se­
gún intervienen se obligan a cumplir y dada 
por mi lectura del mismo en'alta voz inteligi­
ble, haciéndose presentes dichos senpres y \o  ̂
testigos de esta vecindad icteneos a mi jUjQío 
fundado en sq? propias manifestagiones don
Emilio 'Vargas Medjria y dou francisco Torres 
üó'nzálé'z, luego J e  advertidas aquello^ -
de sil dérechp a leerte - r  si y  dé haberloT.  ue riaoen  unos
y otros renunciado, se ratifican los primeros 
en su contenido y firman con los segundos.
De lo cual, de asevérarme los expresados 
testigos la identidad personal de don "Vicente 
Platero, a quien yo el natario no conozco, de 
conocer a, aquellos y a don Pedro Gómez Chaix 
y de cuanto se contiene en este instrumento 
que extiendo en tres pliegos de papel timbrado 
de la clase undécima etc.—Siguen las firmas.
£a «rkatizadi*
id tardo
Antes de que terminaran las obras del 
primer grupo de casas, el Ayuntamiento de 
Málaga aprobó la moción'que sigüe:
Exemo. Señor: Las obras de los grupos de 
casas que con el producto dé las suscripciones 
para las víctimas déla inundación de 24, de 
Septiembre de 19Q7se construyen actualmente 
en terrenos colindantes con q1 camino de Ante­
quera y el Arroyo del Cuarto, tocan a su tér­
mino, y una parte de nuestra población obrera 
dispondrá en breve de habitaciones higiénicas, 
admimbleniente saneadas, eq uno dp los mejo­
res' sitios de Ja población.
Esta mejora de importancia para Málaga, dé-
Quedaba por determinad las condicione^ 
de aquellos a quienes deberían á^juíficaráp 
lais caáas, y la S bdied^ .Económica ‘formó 
para ello un Reglamento, en; el que se Jija­
ron las Gircunstancias que -habían d$ cori- 
eurrir en Jos que aspirasen a las mismas.
He .aquí los requisitos exigidos: ■
Artículo 2*® .Podrán solicitar dicha entrega 
ó adjudicación:, ' . .
l .° Los.niíámüs ebreros. y pequemos indus­
triales 0 propietarios damnifícadp^.
2. ° Sus ’espósas, si estuiíiéiéri; impedidos.
3. ° Sus viudas y , . J  .. ¡ .
4. P. Sus hijos mayores de edad qüe tuvieren 
a sU abrigo, yiviendo éri su compañía y a suséx- 
périsas, a los misrriós p'eiludícados.a bus'viudas, 
ó.á sus descendientes que no lo sean también 
dél solicitante y  cuentén'menos de quince años, 
si son varones, o se hállen en estado 4é« solte­
ras o viudas siendo heinbras.
Artícíilo 3.° Los aolicitárites deberári aeró-: 
ditar,. además de los extremos indicados en los 
dos precedentes artículos, los siguientes:
1P Buena conducta como padres y ésposbs, 
en su caso, y Como ciudadanos;
% 2P Que carecen en absoluto de bienes de 
fortuna;
3. ° Que cuentan, como producto de su tra­
bajo personal p el de los demás familiare,s que 
vivan en su compañía, con un ingreso suficiente 
a cubrir las obligaciones qüe han.de contraer co- 
rtib adjudicatarios de las casas, pero sin que di­
cho ingreso exceda de cuatro pesetas diarias, y
4. ® Que la familia á su cargo no jiasa de 
cinco individuos.
Artículo 4P Si fuese mayor el número de 
solicitantes que el de casas a adjudicar, se pro 
cederá conforme a las siguientes reglas:
1. ^ Se dará preferencia á los quetehgan a: 
su abrigo y expensas, v iv íp^ ' su compañía, 
8 SO padre o impedidos, anteponiendo al 
que los tuviere a ambos, y entre varios con di­
chas circunstancias, al que reúna mayor número 
de familiares necesitados de auxilio dentro 
del límite fijado en el artículo anterior.
2.  ̂ No habiendo ninguno con padre o madre 
impedidos, se preferirá a los que tengan mayor 
número de familiares necesitados de auxilio., 
dentro siempre del expresado límite, y
3.  ̂ En igualdad de condiciones, dentro de 
cada una de las dos reglas anteriores, será pre­
ferida la mujer, y, en igualdad de sexo, el de 
más edad.
A los efectos de este artículo,se considerarán 
necesitados de auxilio los impedidos, los ma­
yores de setenta años y los menores de quince.
Unicamente ocho solicitantes presenta­
ron sus instancias, siendo clasificados con 
arreglo, al Reglamento, en la forma si­
guiente:
Transcurrido el término de lá convocatoria 
para el concurso de adjudicación délas ocho ca­
sas del barrio obrero, y hecha la clasificación, 
conforme, a lo dispuesto en el attículo 12 del 
Reglamento, de las ocha.úíieas solicitudes pre­
sentadas, en cumplimiento de lo preceptuado 
eii el artículo 13, se publica a continuación uqa 
relación de las que han sido eliminadas y otra 
de Jas admitidas, puineradas éstas por el orden 
de preferencia que Ies'có'rrespdñdc, y se señala 
un píázp'dé quince días, que empezarán a con- 
I tarse desde la fecha dé la publicáción del pre- 
I senté anuncio, para que, durante él, puedan
•« . . V *r.
Relación, numerada por el orden de preferen­
cia que les corresponde, de las solicitudes que 
han sido admitidas al concurso para la adjudi­
cación de las ocho casas del barrio obreró^íen 
cumplimiento de lo di:puesto en el artículo 12 
del Reglamento, y circunstanctas que han de­
terminado Ja preferencia: i . ■ , ’
é' Númeró J. Doña Natividad Roja$ del Río: 
su sexp y« lener tres familiares necesitados de 
auxilio. - ’ .
Núm! 2. Don Juan dé, laFuenté Borjas: su 
edad y tener tres familiares necesitados de aû  
xillo. '
Núm.,3. D.on Fráricisete Pérez Ortega: las 
mistnas que el anterior. « «
Núm. 4. Don José Vera Guerrero; tener 
Jres familiares necesitados dé auxilio.
Núm. 5.: Francisco Ojeda. Pacheco: tener 
un familiar necesitado de auxjlip. , 
j Núm. 6. Dpn José Nadales Reina. 
’Málága9dé'julio de 1912. *
El Director, Pedro Góme^Qhp,ix.—^  \%t> 
zréíúúOrJuanL.Peráíta.'
Abierto él períodio .de récíamaciones, fué 
rectificada la clasificación por acuerdo de 
la Sociadád: '
Extingmdo el plazo para reclamar contra la 
Glasificación de solicitudes para adjudicación de 
Ocho casas en el barrio obrero « y, revocada la 
¡exclusión antes hecha de los aspirantes don An- 
’tonio Ripz Sánchez y don Diego Luna Gonzá­
lez a virtud de sus .reclamaciones, únicas pre­
sentadas, y de las aíegáciohes en cuánto al 
número efectivo, de familiares a su cargo y 
júsfificantes en que se apoyan, vistos los artí­
culos 3.® y 14,® del Reglamento respectivo, se 
ha formado y a continuación sé publica la si­
guiente
Relación rectificada y numerada porel orden 
de preferencia que les corresponde de las soli­
citudes admitidas al concursó para la adjudica­
ción de las ocho casas del barrio obrero, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
,Í2.®, 13.® y 14 del Reglamento y circunstan­
cias pue!han determinado la preferencia:
Núm. Doh Diego Luna González; tener 
cuatro familiares necesitados de auxilio.
Núm. 2.®—Doña Natividad Rojas del Río: su 
sexo y tener tres familiares necesitados de au­
xilio.
Núm; 3.®—-Don Juan de la Fuente Borjas; su 
edad y tener tres familiares necesitados de au­
xilió.
Núm.. 4.°—-Don Francisco Pérez Ortega: las 
mismas condiciones que él anterior.
Núm. 5.®—Don José Vera Guerrero; tener 
tres familiares necesitados de auxilio.
Núm. 6.°—Don Antonio Ruiz Sánchez: tener 
dos familiares necesitados de auxilio.
Núm. 7.®—Don Francisco Ojeda Pacheco: 
tener un familiar necesitado de auxilio. . 
Núm. 8.®—Don José Nadales Reina»
Todas las admisiones expresadas y su res-
pectiva graduación se entienden* a reserva de la 
información prevenida en tos artículos 14, 15 y
l8 y sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto 
en el 17 del citado Reglamento.
Málaga 7 de Agosto de 1912.—El Director, 
Pedro Gómez Chaix.—E\ Secretario, Juan 
L. Peralta.
Y practicada la información de los artícu­
los 14, 15 y 16, la Económica estimó ano­
che qué sólo concurrían las condiciones re­
glamentarias en los aspirantes don Dtogo 
Luna González, don Francisco Pérez O r­
tega, don José Vera G\iérrero^ don Anto­
nio Ruiz Sánchoi, don Francisco Ojeda 
Pacheco y don José Nadales Reina, a cada 
uno de los cuales resolvió adjudicar una 
casa,lamentando vivamente no poder adop­
tar igual acuerdo respecto a doña Nativi­
dad Rojas del Río y don Juan de la Fuente 
Borjas, por no comprenderles dichas con­
diciones.
Para las dos casas que no se adjudicaron 
sé anunciará inmediatamente un nuevo 
concurso,
idÉÜa —P
fl Fábrica; de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
, de Andalucía y de mayor exportación 
br= D E =  .■
.  Baldosas áe alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitactenesá mármoles.
! ~ Fábricácibñ de to4,a clase ce objeto de piedra^- 
tínéímVy granitó. . . , , , - .xí - '• Se técoihiénda al público nó confunda mis artícu- 
fo8 baténtadbs; con otras imitaciones hecha? por 
- aiáük'>s fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
y colorido.
■J Aposición: Marqués jte L m o | 12.
 ̂ ¡ Fábrica: Puerto. »í:«~^AL>AGA.____________
íLffl
amientQ
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde,'señor Madolell. Pe- 
rea; se reunió ayer tarde la Carporación muni- 
; cipal, para .celebrar sesión de segunda convo- 
-catoria. - ’Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conceja­
les siguientes;
Sánchez Domínguez, Román Cruz, Pino 
. RÚiz, López Gómiz, Castillo Ramos, ReyMus- 
..-Sio, Armasa! Ochandorena, Fázio Cárdenas, 
Martín Rodríguez, García Guerrero? Valen- 
zuéla García, Abolafio Correa, López López, 
r Liñán Serrano, Díaz Romero, Cabo Páez,.Gar­
cía Almendro, Pérez Burgos, Cuervo Herrero, 
González Luna y Ruiz Martínez.
Acta
El secretario, señor Marios, da lectura al 
. seta de la anterior sesión, que fué aprobada..
Asuntosde oficio
C o m ü h tó iiñ  del señor director fie laÍMUe- 
la Normal de Maestros, relacionada córi los de­
rechos del título de los alumnos que han termi- 
 ̂ hado estedios y  ■cuya carrera ha costeado el
■ m xo  M  directo^ de la Compañía de Tran-
visa, las qgndiclpnea f
efectuarse el riego con el carro-cuba.
A la Comisión de Policía Urbana.
Oficio de don Enrique Leal Gálvez,_ renun­
ciando al cargo de perito para entender en Jo 
referente á los solares.
Enterado. • , i
Nota de las obras ejecutadas por Administra- 
¿ión en Ja semana de L® al 7 del actual. 
k \  Boletín Gflcial.
Asuntos quedados: sobre Ja mesa.
Oficio del señor concejal inspector del arbi­
trio de carnes, relacionado con el personal del 
mismo.
Continúa sobre la mesa, a petición del señor 
Fazio.
Informe de la Comisión de Ordenanzas .Mu­
nicipales, sobre modificación del artículo 514 ge 




Seda cuenta de un informe déla Comisión 
Jurídica, proponiendo que el Ayuntamiento se 
muestre parte en el. recurso de alzada inter­
puesto pbf varios armacénistas de pasas, y al­
mendras, contra .acuerdo de la Córpóraéién.
Ér señor Pérez Burgos formula tina enmien­
da en el sentido de que no puede cobrarse el 
impuesto más'que por ebnciértos;
El señor Armasá hace una aclaración, di­
ciendo que esae'hmienda está reflejada en el 
díctáméu, por el que se acata y respeta la real 
orden de 13 de Julio últimb, no suponiendo ese 
dictáhien, ninguna infracción legal, como dice 
én su émíéfída el sefípr Férez Burgos.
Nosotros—añade^-estamos dispuestos a que 
la' exacción del arbitrio se’ haga con­
ciertos. , , . ,
En votación nominal se desecha la enmienda 
por 17 sufragios contra 5..
, El alcalde emite sti voto a favor de lá en­
mienda, advirtiéndole' el señor Armas.a que al 
proceder así, vota en contra del inforthe de la 
alcaldía. ' J  <
HEl señor Madolell replica qué ésto no afecta 
al fondo de la cuestión, ¡ ; , ■
Se vota el diejámen que es aprobado por ma­
yoría, votando en contra los concejales de la 
minoría monárquica.;! *
El puente de Armiñán
Sé léé uga cómunicación Jel^ ingehi.éro jefe
de la División Hidráulicá, señor Díaz f^etersen,; 
participando que para el próximo mes ,de No-, 
viéñibre quedarán- terminadas’ las obras del 
puente de'Armiñán, cgyos trabajos. de cimbra­
dos comenzarán en breve!
Como complemeto de esas obras precisa que 
el Municipio realice las de afirmado y cimenta­
ción de los pasos de rodaje y aceras, y cuanto 
concierna a su urbanización.
El alcalde dice que hay dos fórmulas para 
realizar esta, obra complementaria, haciéndola 
el Ayuntamiento con sus operarios, o realizán­
dola el Estado,- con* cargo aJa Corporación, pa­
gando su importe en veinticinco anualidades.
El señor Armasa se muestra de acuerdo con 
esta última formula. . .
El señonPino interesa que se incluya én las 
obras.ías reformas que precisa introducir en el 
camino del Hospital.
Se acuerda solicitar la debida autorización a 
ía Dirección general de Obras públicas.
Las Q b r a s . d ó  adoquinado
El secretario lee. una extensa comunicación 
del contratista de las obras, de adoquinado, la­
mentándose de que el arquitecto Municipal no 
le permita-levantar el pavimento de las calles 
que figuran én el plan,.extrañándose de que se 
hayan levantado en las de Especerías y Olle- 
ríaá. .. . .
Habla del largo calvario que viene sufrien­
do desde la iniciación de las obras, y dice que 
a'juzgar por ello, parece que todo tiende a la 
rescisión del contrato. - •
Dice que ha .procurado conducirse conJa ma­
yor prudencia .y expone los perjuicios qüe se le 
irrogan en’süs interesés con las limitaciones 
que le ponén a ía realizaeíón-de los trabajos. 
Ajermina diciendo, el señor Pérez deP Pino, 
que si desea la remisión del contrato, hágase 
en buen! hora, devolviéndosete la fianza, .
- - El geñof Díaz Romero propone que el asun̂  
ta pase a estudio de la Comisión de Obr^s pú' 
blicas, diciendo que él contratista pretende le­
vantar Málaga entera, sin que hasta la fecha 
sé sepa a ciencia cierta dónde estánJos adoqui 
nes para atender al ádbquinado de las calles.
El señor Cuervo Interesa que pase a la Co­
misión con carácter urgente, acordándose así.
Carta de Arturo l^eyes
«fixemo. señor dón Joaquín Madolell, albalde 
de Málaga-
Mi respetable jefe: Abrumado y conmovido 
por las tan altas pruebas de estimación y sim­
patías! y pbr las honras y mércedes que, como 
representantes de esta tierra en la que tanto me 
enorgullezco de haber nacidó, se han dignado 
concederme, tanto ese Exc!mo. Ayuntamiento 
como esa Junta de Aspeiadós, votando, con pa­
ra mi lisongerísimá unanimidad, la enmienda, 
tan cariñosamente defendida por V. S. y por el 
señor Cuervo, mis queridos amigos, enmienda 
presentada, suscrita y calurosamente apoyada 
por' el señor don Pedro Armasa Ochandorena, 
mi leal amigo de Jos años más bellos de nues­
tro vivir, en solicitud del mejoramiento de mi 
yida, en su'órden eco'nómico, tengo el honor dé 
dirigirme a V. S. y á todos los que, olvidando 
lo limitadísimo de mis' merecimientos, me han 
hechó contraer esta gran deuda de gratitud, 
que queda escrita en mi alma con indelebles 
caracteres.
Reciba, pues, Málaga toda, esta Málaga que 
ha llenado mi alma de alegria galardonándome 
de tan maternal manera; esta Málaga que en 
noche memorable en los anales de níi vida hizo 
me sentir compersado, ¡.de todas mis luchas y 
sinsabores, reciba, pues, repito, por conáucto 
de los que tan digna y brillantemente la repre­
sentan, el testimonio de, mi más sincero y pro­
fundo agradecimiento.
Y  a la vez que Málaga, los que como'V. S. y 
como esa Ejiema. Cofppracjóp y 1̂  Jwhíá de 
Asociados han querido al enaltecer á dos dé sus 
hijos más insignes, enaltecer también al más 
humilde de todos los que más la quieren y de 
todos los que la cantan.
De, "Y. 5. agradecidísimo y s. s. q. s. m. b.— 
Arturo Reyés,i>
La lectura de Ja herniosa y sentida carta pro­
dujo en todos los oyentes gratísima impresión, 
acordándose por unanimidaá haberla oido con 
extréma complacepéia.
Representantes
Son designados para que representen a Má­
laga en el Congreso de Higiene que ha de -Cele­
brarse en San Sebastián, los facultativos don
Frai]dscD Reina Manesequ y don Eduardo Pa- ■rt'aáPeíáez. ' . ..
El secretarte da lectura a la siguiente carta 
del ilustre autor de . .
SolíQitu^es
Del Presidente de te Sociedad «Unión Pro­
gresiva» de conductores deicamiájes, pidiendo 
algún auxilio para la becerrada que han dado 
con fines benéficos. . ■
Pasa a la Comisión de Hacienda.
De doña Isabel González Anaya, sobre * ins­
cripción a su favor de media paja de agua de 
los manantiales de la Culebra y Almendral del 
Rey.
Á 1a de Aguas.
De don Francisco Cabello, cediendo te don 
Baldomero Altero los derechos del remate de 
la subasta de conducción de cadáveres de po­
bres a los cementerios y; pidiendo prórroga del 
plazo para constituir lá fianza definitiva.
Después de leerse la solicitud, se acuerda, a 
propuesta del señor Válenzuela, aprobar 1a ce­
sión y no conceder la prórroga que solicita el 
contratista.
Extrañeza
El señor García Guerrero considera extraño 
que el alcalde no haya dado cuenta de un asun­
to, que a su juicio, tiene gran importancia.
Dice que en 1a orden del día se consigna, 
después de señalar los asuntos de oficio, otros 
procedentes, de la superioridad o de carácter 
urgente recibidos después de formada, y entre 
esos debe figurar uno que lá presidencia ha si­
lenciado.
Se trata de un apercibimiento del Gobernador 
civil a lá Corporación, y esto entraña bastante 
importancia, pues representa un castigo que
^ CO'rporaéión:
Sobre esto llamo la. atención de la presiden-
Qúé el cabildo tenga conocimiento 
exacto del asunto.
El alcalde dice que sobre la mesa se hallan 
las coniunicacipnes que se han cruzado entre él 
y Ja autoridad: gubernativa, que luego leerá el
Informes de Comisiones
De la de Policía Urbana, sobre alumbrado en 
las calles de Ibarra y Obando.
Se aprueba.
De la de cementerios, en expediente instrui­
do con motivo de ciertos hechos ocurridos en el 
cementerio de San Miguel,
Queda sobre te mesa, '
El Gobernador contra
el Ayuntamiento
El sécretario da lectura a una comunicación
del Gobernador civil, . dando cuenta de las re- 
clamacionés formuladas por la Cámara Agrícola 
contra el' acuerdo del Ayuntamiento relativo, a 
la cobránzá del arbitrio sobre reconocimieiíta 
de tes pasas y almendras en los puestos sanita­
rios, y disponiendo,én su consecueñcia? que de­
je de abonarse el impuesto érí esa forma, por 
estimarlo contrario a.la disposición legal.
Seguidamente lee la contestación del alcalde 
en la que el señor Madolell dice que carece de 
veracidad la denuncia.
Expresa qué unos coutribuyentes pagan en la 
Caja Municipal y otros .en los puestos sanita­
rios. “ ,
En otra comunicación gubernativa, ésta auto­
ridad dice que el Ayuntamiento se mantiene re­
belde a sus disposiciones, apercibiéndolo por 
este motivo.
Por último se tee 1a respuesta del alcalde a 
esta comunicación.
El presidente manifiesta que las comunicacio­
nes leídas no necesitan explicación, habiéndo­
sele dado al asunta una importancia que en rea* 
lidad no tiene.
Añade que anteanoché sostuvieron una con­
ferencia telegráfica con el ministro de la Go­
bernación, el señor Comenge y él, y que en la 
cinta tetegráfiea de esa conferencia' constato- 
do 1q que el alcáld® necesitaba conocer, que 
viene a jo acordado en 1a entrevista
celebrara en Madrid, cuando marchó a so­
lucionar extremos'relacionado^ con este debati­
do asunto de las pasas y almendras. ,
Dice que en una reunión habida en el Go* 
bierno civil con los representantes de la Sáma­
ra Agrícola, se esbozaron las líneas generales, 
para llegar a una fórmula de concordia. . . _
Hoy—-tenhina diciendo—lio ha surgido nin­
gún incidente en los puestos sanitarios, habién­
dose respetado como hasta aquí el derecho de 
todos;
El señor Armasa se lamenta de que se aper­
ciba a la Corporación por hechos que ésta no 
ha realizado ni acordado. \
Luego de lamentarlo, con todo el respeto 
lerecen las órdenes de la Superioridad,m
Ayuntamiento puede reservarse el derecho que 
te corresponde, para proceder en forma perti­
nente.
El señor García Guerrero estima que el áper- 
dbimiénto es a la mayoría republicana, pues la 
minoría de que forma parte no votó ,el acuerdo 
que ha dado lugar a este incidente, ' - ■ ̂
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Para conservar, restaurar y hermosear el p e i o . ----- iÜuicg preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENEClA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad qué antes de encanecerse. El AGUA VENEClA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con sü uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Pías.
1 T i n t u r a ? a r a  Mfr las Cana; instantaiinte
1. La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 1 . oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO; NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN1 , NOTA.—La tintura instantánea ÁUREÁ es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 1 usen para la cabeza el AGUA VÉNECIA -  DE VENTA EN TODAS PARTES
1 Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez, — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melll- 
1 lia: Señores Gómez y Compañía.
P i l d o r a s  A . T ir a 0 raiM L.-M © inbre reg flstra d .©
El "USO de nuestras píldoras está indicado én las énfermedadés siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia- desapari­
ción de todos los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
I os miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo, '
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta.Nueva,—Málaga.
• H tp o ío l'  M o r e l  -  H o m b r e  r e g io  tr a íd o
Muy recomendado su uso eUlos casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-ahemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitgmiento general„así como durante la evo* 
lución deptarja en los niños, sin que punca se hayan presentado eclápsiás, ni ningún otro accidenté nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga. '
Capítulo de ruegoe
El señor Pérez Burgos solicita una certifica-i< 
ción de lo qué se ha pagado por resultas.
Pregunta en qué estado se halla el proyeíctOi 
de conversión de las láminas del Parque, indi-̂  
cando que ocurrirá con esto cómo con él fan­
tástico empréstito del doctor Meillón.
El alcalde replica que el empréstito de Mei<̂ i 
llón no tiene nada de fantástico, como cree el; 
señor Pérez Burgos. ^
El doctor Meillón vendrá a Málaga en el pró-j 
ximo mes de Octubre, y para esa fecha estará 
firmado„ el conyenip franco-hispano' sobre los-: 
asuntos de Marruecos, solucionándósé lo que 
respecto a ese empréstito que no puede consi­
derarse de fantástico. . ’ • i
El señor García Guerrero solicita que se co­
toque una rejilla en una tragante de la calle de; 
Santos, y que se gestione de la Empresa de 
Aguas de Tprrémolinos, la colocación dé dos: 
boquillas dé riego én la calle de  ̂Strachán, para 
limpiar dicha vía de las suciedades que en .ella 
existen efecto de la parada dé carruajes. - 
Ruega al presidente de la,Comisión de Obras 
públicas que estudie To más pronto posible el: 
proyecto sobre la sustitución del pavimento de 
la citada calle de Strachan. . -
El señor Abolafío pide que se recomponga: 
un hundimiento de la calle de Squileche.:
El señor -Pinóí interesa un extracto de los 
contratos de arrendamiento hedjps por ja Cor-:
poración.
El séñor Cabo Páe^ pregunta si_______________  ̂̂  se ha hecho
algo respecto al alumbradiTeléctrico de la callé 
deLarios. > , ,  ̂ '
La presidencia contesta que cada foco impor­
ta cien pesetas mensuales, ascendiendo el al­
quiler de los dieciocho focos a í .800 y en vista 
de que esto representa un gasto muy excesivo 
habrá que desistir de ese alumbrado.
Final
Y no habiendo otros asuntos de que tratar,se 
levantó la sesión a las seis menos cuarto.
Había comenzado a las cuatro y média, una
hora despuéS'de la señalada^
L« HERNIA
1908, y diploma de honor, Bruselas, Í910
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi­
deramos eomo una enfermedad. ^
Ante el desgraciado fracaso de las operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
de los que, ya del país, ya extranjeros, han pro 
curado curar las hernias, nosotros repetimos:-  
La hernia no eS una enfermedad, solamente una 
simple dolencia,
¿os miles de herniados que tienen volumino 
hernias escrpíáles, lo mismo qüe los que pa- ̂ __ oí \7 VlQll TAtti*
testado los patronos, dándoles alguna sgIu-j 
Gión a la h u e l^  que sostienen, que el lunes 
o el martes de la semana que viene, harán 
un manifiesto para dar. cuenta a la opinión 
pública de ja intransigencia patronal y la ac­
titud digna de la asociación a-que pertene­
cen; para después poner los medias de que 
dispongan con el fin de marcharse, unos a 
Orán, Sevilla y otros, a' diferentes sitios, 
con el fin de buscar trabajo fuera de esta cá- 
pital,y.con ja certeza de que no les faltará.
Con esta se dió por terminado el acto. ;
Los metalurgias
También celebró reunión este gremio,. 
presidiendo Francisca Gómez,, quien diói 
cuenta de todo ío tratado «n la .reunión de 
las sociedades obreras celebrada en «La 
Regional».
' En vista de que ningún acuerdo se tomó 
allí, y que ja  huelga sigue en el mismo* es­
tado, se acordó continuar en la'misma acti­
tud.
Los pintores
En ja  reunión celebrada por este .gremio, 
bajo la présidéncia de Antonio García, y 
con asisjehcía del delegado de la autoridad,, 
don Miguel Mateos Ruiz, entre otros asun­
tos se dió jectura a un oficio de la sociedad 
de pintores de Vizcaya, remitiéndoles la 
cantidad de veinticirico pesetas.
Varios compañeros preguntan cómo si­
gue el estado de la huelga.
El presidente da cuenta de la reunión ce­
lebrada en eljocal de «LaRegional», donde 
concurrieron representaciones de las socie­
dades obreras, poniendo de manifiesto el 
poco resultado de la misma.
El compañero Pablo Mira invita a todos 
sus compañeros, para que asistan a las se­
siones qtíe celebran los albañiles, y así to- 
marán’ejemplo, respecto a la conducta que 
deben seguir los obreros en huelga. ’
Por último, se acordó nombrar un Secre­
tario interino, siendo elegido para este car­
go el compañero Emilio Avila, con el obje­
to de que pueda ayudar a la directiva en los 
trabajos burocráticos.
Después de cambiar impresiones sobre 
la marcha. de la huelga y de los trabajos 
que vienen realizando con el fin de solu­
cionarla, se dió por terminado el acto.
dpcén uu\a pequeña hernia inguinal, y  han feni 
Ar. de ver v  ensavar le
Junta general ordinaria de segunda convocato­
ria que se celebrará el Domingo 15 del acttial. 
El Secretario, B, Rodriguen. ■
Los árt>oÍes
Vinos, regulan con sus funciones fa vida ,de 
la naturaleza; muertos, .con sus despojos la vi­
da social.
Vivos o muertos los árboles nos acompáñan 
do quiera en el ocaso de ;nuestrayida, como si 
fueran una dilatación de núéstro: cuerpo o del 
alma tutelar dé nuestro espíritu.' •
Al nacer nos reciben, cual madre ;cáriflpsh, 
en las cuatro .tablas, de una'cuna;: al 'morir nos 
recogen, cual eleménte divinidad,; en las cuatro 
tablas de uií atúd y nos restituyen ál seno dé la 
tierra de.donde ellos y nosotros hémqs .salido, y 
desde la cuna hasta el sepulcro, no hay minuto 
en que podamos déclarárnós independientes de 
ellos, nr órgano de la casa que hó sé reconózca 
pariente Suyo en línea recta, ni átomo de su 
cuerpo que no sirva a hlguhá de nuestras nece­
sidades. ,. .
Conf(|rme progresan éstas, lá virtúalidad del 
árbol se ■ desenvuelve en nueyas níanifestacio- 
nes y prqgresa también.
Llegó un-día en que no necesitamos de sus 
valientes troncos para sostener el techo de 
nuestras viviendas, pór que los ha destronado 
el hierro, ni de sus próvidas ramas y fuegos pa­
ra edeer nuestros alimentos y ahuyentar el frío 
y i as tinieblas de nuestras habitaciones, porque 
los ha suplantado en estos oficios el carbón mi­
neral; pero entonces su potencia se metamorfo- 
sea y el árbol se convierte en vehículo de nues­
tras ideas y medio de comunicación- sobre los 
hombres: en el poste del telégrafo y el papel de 
madera.
Lo que ayer era negro carbón, es ahora blan­
ca hoja de carta o de periódico.
Ayer calentaba los cuerpos; ahora ilumina las 
inteligencias.
Ayer congregaba en torno del hogar los 
miembros dispersos de la familia: hoy reúne en 
la santa comunida’d del pensamiento a todos Ips 
pueblos y razas que componen la gran familia 
humana.
Muriendo la muerte de la naturaleza, el ár­
bol se ha dignificado, ha adquirido una vida p -  
perior; de tosca materia, casi se ha convertido 
en espíritu.
Joaquín Cq^t a .
individuos de tropa.
^ ^ A p i« e s m io
-declara incursosLa Delegación dé Hacienda 
en el primer gradó de apremio a varios deudO' 
res de multas por contribución industrial.
Á ccid en tés delítpabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil, se recibieron ayer los partes de; 
accidentes del- trabajo sufridos por los obreros 
sigui^tes:
Francisco Martos Fernández, Gabriel España 
Valle, .Rafael López Martín, Antonio Ramírez 
Pavón, Juan Gutiérrez Jurado y José Reina Ji-. 
ménez.
, ' j^ e i^ e p ta
Tn'la calle de Mármoles riñeron Manuel Ver- 
gara García y otro sujeto, y ál presentarse el 
guarda particular Antonio Marín,-̂  el Vergara le 
dió úna bofetada, emprendiendo luego la fuga.
Hpi^as de o fic in a s
Desde el 23 del presente las horas de oficina 
en las de Hacienda será de once de. la mañana 
a cuatro de la tarde.
Pe Sanidad
La Dirección General de Sanidad anuncia que 
la Capitanía del puerto -dé la Habana no despa­
chará buque que haya, estado atrácadó al muelle, 
a menos que exhiba certificado con fecha menor 
a tfeihta dias antes de la sa-lida.
Los fe s te jo s  d ^  Palo
Relación de-los .señores que han contribuido 
para atender o los gastos qüe se originen con 
motivo de las fiestas que sé han de celebrar en 
dichá barriada.
Don Bartolomé Gómez 0‘50 céntimos; don 
José Guijarro, 4 pesetas; don Manuel de Armen­
te, 1; don Antonio Pérez 1; don Vicente Cañe­
te, 1; don Carlos Gerard, 1‘25; don José Serra­
no Vega,.0‘50; don Leopoldo Pérez, 0,50; se­
ñora viuda de Cruzet, 1; señora viuda de Cas­
tro, 2; señora viuda de Cubería, 0‘50; don Ma­
nuel Chaneta, 2; don Luciarió Liñán, 5; don An­
tonio Tejada, 1; señora de Lavín, 5; don. José 
Alcaide, 2‘50; don Andrés Pacheco, 1; don Ah"
La
Comisión provincial
do ocasión y y Tos nuevos modelos 
V reforzados Vendajes de la preciosa invención 
del Dr Barrére, de París, son unánimes en de­
clarar que su mal les impprta poco y que con el 
verdadero Vendaje elástico Barrera se con­
sideran como curados, puesto queja molestia ya 
no existe, y  pon otra parte, gracias a esta per­
fecta y  única cóntencíón, la herma no puede
^ ^ Í S f r a t S í e  vagas promesas, los ensayos 
ce hacen siempre inmediatamente, y a  instante 
laheriiia, la hí¿« rebélde, áeencuentra couténi-
da sin que. pueda jam¿5 §|caparse.
Mr. Barrére, de París, esT.'?'^  ̂^  paso  en 
MALAGA.—Sucursal: Torrijos, /-x, días, 
viernes, 2̂0 y  sábado, 21 de Septiembre. • 
GRANADA.-^SUcursáU;Plaza San Gil, 10, 
los dias miércoles 18, y jueves lO . de Septiem-
SEVILLA.-^Sucursal; Lombardos 5, Ids días 
lunes 23, y  martes 24 de Septiembre ■
im  M tíÉhG fis
Los albañiles
A laS- ocho iy' níedia de Ja mañana cele­
bró este gremio,,1a prirpém sesión, presi­
diendo Migue! C^ntreras y con 
d a  del dellgado d;d la autoridad, don Barto­
lomé Gallardo.' ‘ . ..
Después del despacho ordinario, la co-
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y asis­
tiendo los vocales que la integran, se reunió ayer 
la Comisión provincial, para celebrar-la s.egunda 
sesión de la actual semana.
Se lee’y aprueba el acta de la sesión anterior.
Luego se da cuenta de un oficio del gobernador 
civil, trasladando, «tro del director de la Gaceta de 
Madrid, psr.é flue se deposite, con carácter provi­
sional, la suma de, 45 pesetas, a que puede ascen­
der la publicación del amincio para prpyeer por
concurso fa plaza de arquitecto provincial.
Se acuerdé trasladar el oficio al agente deja 
Corporación etí 'Madrid, para que realice el in­
greso por cuenta de la misma.
Queda sóbrela mesa el informe sobre recurso 
de alzada de don Manuel Rivera Vera, contra 
’acuev'dp, del Ayuntamiento de esta capital, sepa­
rándolo del cargo del arquitecto provincial.
Se sanciona de conformidad el informe sobre 
instancia de don Antonio ' Cab.alfére Ramps, soli­
citando se le alcé la res,ponsabjlidád peirsónal 
concejal dél Ayuntamiento de Coín, por dé-
Los alhañi’os
bitos de cÓiIuTfente,, .éll ja  época de Margo a 
Agosto de 1907.,
Qiíedar enterado del oficio del jefe 
de carreteras provinciales, participando que con 
fecu‘’ 11 del'actual, sale a ía carretera de Cártama 
a AÍhaúrín el Grande, a verificar el servido para 
qúé ‘está autorizado pór acuerdo de 4 del cor 
rriente.
Lista de los albañiles que se han mgrehadó, 
costeados por la sociedad con 1) recaudado de 
la segunda suscripción:
José Moya Luque, a Sevilla, 22‘05 pesetas, 
Juan Palomó Moreno7a ídem 22‘05 ídem; Fran­
cisco Alyarez Tejada, a idem, 22*05;, Angel Ji­
ménez Qarcíá, a id., 22‘0S; Antonip Ramírez 
Arias, a id., 22*05; Antonio Cabrera Silva, á 
id., 22‘05; José Vivar Padilla, a id., 22‘05; José 
RiveroPeláez, a id., 22‘05; Manuel Hurtado,: 
a id., 22‘05; Juan Torreblanca Pineda, a idem, 
22‘05; Pedro Torreblanca Reina,ia. id., 22‘05; 
Juan Jiménez .Qópiez, a id., 22‘05; José Osuna 
Moíinares, a id., á2‘‘0^; Andrés García Serra­
no, a id., 22‘05; José Osuna Serrano, a id., por
Audiencia
misión que asistió .anteanoche a la reunión 
que se celebró en «La Regional», dió cuen­
ta detallado del acto, manifestando a la 
vez que, como quiera que comprendieron 
que no se llegaría a un fin práctico en dicha ̂ 
reunión, para resolver el actual conflicto, 
tomó la determinación de retirarse del lo­
ca!, por entenderlo así, como lo más sen-
La asamblea aprobó por üíianimídad esta
determinación. . .
También se acordo no concurrir a cual-
quir reunión que sean invitados, si ha de
ser en la misma forma que esta.
Se hicieron presente varios acuerdos to ­
mados con motivo de la huelga, suspen­
diéndose la sesión para reanudarla a' las
tres de la tarde. . .  i,,*
En esta segunda sesión se acordo publi­
car un manífíesío. hoy y oficiar al señor Go­
bernador civil, denunciu.’jdo!^ que im guar­
dia de seguridad ha estado trai3¿;3nao jJe  
albañil, en una obra de la Carrera de Cá-
puchínos. ,
La huelga de este gremio continua en
igual estado.
Los toneleros
Bajo la presidencia de Enrique Gandía, 
y  con la asistencia del delegado de !a auto­
ridad, don José González Martín, celebró 
sesión este gremio, con el fin de cambiar
" Entre ellos
Dolores López Bermúdqz, portera de la casa nú­
mero 53 de la cálle de Cisneros, y Antonia BuenOj 
sirvienta' de una de las familias que habitaban en 
dicha ca^a, cuestionaron el día 13 de Mayo del
presente año. _ .  ̂ . c a
La portera,no obstante su edad avanzada, triunfó 
en la eoptíepáá» propinando repetidos golpes con 
un palo á su enemiga. , • ' . ,,
Como responsablé del delito de lesionep ocupq 
ayer el banquiik) de la sala primera, Dolores Ló.- 
néz jSsrmúdez, para quien interesó el represen­
tante dg1 ministerio público la pena de dos meses 




Alameda.-Hurto.—Procesada, Emilia Setvéht 
Muñoz.—Letrado, señor Rosado (don Manuel .— 
ProguLádor, señor Reyes. , »
Vélez-Málagq.—Hurto. — Procesados, Aurelio 
Torres Sánchez y Manuel Ramos Martín.—LetP4- 
doá señores Ruiz Gutiérrez y González (don Eva- 
ristó).—Procuradores, señores Agullar y Cas­
quero.
guel Martínez Maldonado, a Larache 25*00; Ro­
sendo Maitos Mevejirdo, a id., 25*00; ^osé 
García León, a Sevilla, 22*05: Francisco Ámo- 
reg, a id., 22*05; Rafgel Soler Mor§no, a Meli- 
11a, iV2Q; Salvador González Martín, a Lára- 
che, 25*00; José Alcaide Roniero, u jd., 25*00; 
José Gutiérrez Jiméne?. s Vélpz-Málágu, 5‘QQ 
luán Cabello Barrionuevo, a Sevilla, 22*05; 
Francisco Gonaaió?,_u id.,; 22‘05; y An- 
topio Serralvó González, a Laraché, 25.
tonio Escobar, 2; don Eduardo Franquelo 2;, , i t
don Juan Franco, 5; don Miguel Githena, 1;
don Ildefonso Rico, 1; don Juan Márquez,5; don 
Francisco Ternero, 2; doña Victoria Fernán4§z. 
1; y doña Victoria Morales, 1,
Don José M.^ González, 1; don Juan Parejo, 
1; don Antonio Vives, 1; don Antonio Bafceló, 
6; don Manuel Sumelaga, 1; doña Belén Me- 
gías, 5; don Francisco Cabello, 2*50; don Al­
berto Franquelo, 1; dqn José Risueño, 2; don 
José VaHejo, 1; don José Serrano Pérez, 1; don 
josé'Porcel, 5; don Ignacio Morales, 5; don To­
más Winans, 5; don José Ru¡z, 2; don Luis 
iuárez, 5; don Enrique Vitori, 5; señora viuda 
de López, 5; don Adolfo Torres, 5; don Antonio 
Fuentes, 2; una devota, 2; don José Navas, 5; 
don Francisco Suárez, 15; don Miguel Aranda, 
5; y señora viuda dé Guti érrez^ 5.
¡X
“primera,, lámpara del rmindo construida con 
filamento “Estirado,,
r  J T  O  n a .  j p  i  l a  1  ;
Con$tttni), ] Vath por b«|ia! ¡75 ¡lor 160 do econotaia!
Pídase en todos los buenos establecimientos
^ ie tn en e  ISehuehot^t - S n d u s tr ia  líH éc tr io a  " Sm M.
Venta exclusiva en la ciudad de M A L A Q A
Oficinass H uerto del Conde 10. A lm acenes! Molina L arios
ftfltanio Vísfdo.-jMálaga
N U E V O  D E P O R T E
3i
Don Francisco Mar;ín, 1 dpn^Rajnón Alpaide. 
don Cristóbal sosa, 1 ¡ '^on Diónislp Plazg, i 
dón Lúea? dé Iqs Ríos, 1; don Antonio Ortiz 
Martín, 1 ¡ don Manu el Ojeda, 1; doña Isabel 
del Pino, 1; don Cipriano Cebrián, 3: señor Ba­
rón E. Kleints, 5; don Rafael Campos, 2; don 
Matías Huelín, 2; don Ruperto Heaton, 5; don
José M.^ Qjedp,luán de Nuvas López. 2; don  ̂
á; doña 'Francisca Giménez, ‘ 1; uná devota,
Total gasto de viajes, pesetqs 505*15? 
Cantidades recibidas por esta cómisión ad-
Vida republicana
impresiones sobre la marcha de la huelga. 
• í;. o la asambleaEí presidente manifestó a .a 
ue ie huelga continúa en el mismo estado
ue el día anterior. .
Seguidamente expone, que si para el do- 
g las seis de la tarde, no les han cpn-
la ica  de niñas
La Comisión de escuela deí Centro repi|b||- 
cano federal, pone en conocimiento de tbdos los 
republicanos y demás elementos libres que, 
habiendo cpnseguido dotar a este centro de en-
ministrativa de la Sociedad de albañiles, dé las 
diferentes Sociedades de Málaga y provincias; 
segunda suscripción.
§ocie<íad d§ cocheros, 50; de carpintores 
de envase,*50; de" c‘áfreres, 500; de alfaréros, 
20; de albañiles de Antequera, 15; ferroviaria 
de Málaga, 145*50; de harineros y similares, 
30; de Alhaurín de la Torre, 117*50; de agri- 
eultbrea de ChurrigAS, 70; de arrumbadores, 
95; albañiles de Barcelona, ?0j de vaciadores 
^0 3C0it0 50*
Total ingreso, segunda suscripción 1.173*00.
Gastos hechos por esta comisión de albañiles 
de la segunda suscripción.
§e le-restaba a Iq comisión 40 céntimos; para 
el pasajé del compañero áe Cartagena, ’16‘85, 
pesetas; para comida y posada del mismo, 4‘25; 
para 28 cartas para provincias y tres al extran­
jero, 4*95; para pago de segundo manifiesto, 
mi para una póliza para el mismo, 1; para pago 
dd focal y d,emá| gastos de casa, 9lg; narg pa­
pel ^e barba par J la corrílsiiSh, 0*20; • para pna 
póliza para la nueva junta, 2; para dos cartas 
para Badalona, 0*30; para entregar a l. tesotere 
para gasto interior de la sociedad, 25.
Total gasfo del interior,.299*95.
Gasto de viajé y gratificáciéri 565*15; total 
de gasto. 865‘ÍO; recaudado, 1.173Í00; gastado; 
&65í 10; restado,queda en poder de la Comisión,
207*00. ■ „  r.La Comisión,.7l4<2/2«e/ Peres, Francisco Ji- 
ménes, y  Enrique M^le^cpQ,
0*30; varios, VA^.—(Se co'nti(m^r4¡,
S u basta  d® finoiMi
El juez de prim era in?ta»cis de Alora saca a 
' pÚhÜCS oúi3asta, como resultante de auto judi­
cial en causa seguida en gquel juzgado’, las fin- 
cas slguieníes? ■
Un olivar llamado el Grande, en el término 
de Alora, en ciheo mü ochocientas pesetas.
Una hacienda, en el partido de las Rosas, del 
mismo término, en dos mil quinientas pesetas.
; Otra hacienda, que fué parte del molino de 
Acuña, en el mismo partido y término, en cinco 
mil pesetas, y la mitad Indivisa con la otra mitad 
del antiguo teatro de Lope de Vega, situado en 
la calle de Beatas dé esta capital, en catorce 
mil pesetas,
VÍI§|®S^®9
'Por las diferentes vías llegaron a Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan.
Victoria.—Don Francisco Betes y familia, 
don Juan Avilés, don Victoriano Vera y don Al- 
bertó Urihe.
Alhambra.—Don Bernardo Cabañas, don Al­
fonso Rojas, don Eduardo Cabrera, don José 
Roldán, doña Carmen Pino y don Luis Busto,
Niza.—Don Lorenzo Dartis, don Carlqs Vae?, 
v don Francjscp Cafqzopa.
CARROS A LA VELA
Noticias locales
0 e f y n e i ó n
Ha fallecido en Madrid el capellán mayor dt 
la Armada, retirado, don Angel Brandarin y
poSáiTrecfbir'las arumnaslnstrueelón de prime-' víamos nuestro pésame
ra V segunda enseñanza.
Losoa'dres qU3 deseen matricular a sus ninas 
ene! indicado col^io, pueden inscribirlas to­
dos los días en el local del mismo, calle de fas 
Biedmas mímerp 4. y
tro federal, Severiapo Arias Gj. ^
por la Clomisión: El Presidente, Lucas QtiS'
man,
J u v e n t u d
Por disposición del presidente de ésta Jm
ventud se cita a los socios de la misma, a la
Idleiitificacióii
Ha sido identificado el cadáver del individúe, 
que apareció ahogado en las playas del Palo 
Resulta ser José Fernández Ruiz, individúe 
que ú'ías áníéríores se ahogó bañándose en la;
playas ué Si*! Andrés.
 ̂ D eM elilía
En el vapor correo Vicente la Roda llega 
ron ayer de Melilla el oficial don Hermógenes 
Saenz, los primeros tenientes don Fpncisce 
Pérez y don Gregorio García, 5 sargentos y 3¿
rra i p u fa
F^ufpoa.—Don Joaquín Pozo y Caro,
La Británica,—Don Rodrigo Murlllo, don 
Eloy del Olmo, don Francisco Navales, don 
Pablo Larques y don Fernando Corral.
Inglés.—Don Antonio Bglddoqar, don Rran- 
ciscq Muquipal, don Antonio Ríyera, don Fran­
cisco Tíniónét y don Merntél Márquez,
C o l ó n , - Don José Santiago, don Antonio 
Marín, don Francisco Abad, don Pedro García,, 
don Rafael Moreno, don Manuel Réroz, don 
Manuel Sánchez, don Juan León y señora, don 
José Jiménez y don Ertulio Cano.
Lqs carreristas que tomaron parte en el concurso de carros a la cela, de MiddPlhorí?P disponiéndose para la partida, uuucLKerue,
En el verano actual, en laa playas más en moda de Francia y de Bélgica ha hecho su debut 
un nuevo deporte una nueva diversión para la gente adinerada; las -Jreras de carros Ida vela
Es un deporte de origen yanqui; pero en realidad no es ni ni m en S  q u r u S  wiaci^^^
^ lo; pro'pros“ a„’q r y  r ^^ tM
o í r é G e n w r a l u D C T f i c i e ^ s S a ^ ú r a v - g r a n d e s  lagos las 
liuerísinm armLón m o n tad -’  ̂ •' resbaladiza. El carro con que se practica el deporte, es una 
2-fan vela al cuatro ruedas y sobre la cual se eleva esbelta y airosa una
fe V ® ‘ ninchada por el viento hace que el original vehículo se deslice gallardamen-
 ̂ j .legue hasta adquirir vertiginosa velocidad.
Middelkarke, la hermosa villa belga tan favorecida por los elegantes de Alemania y Austria, 
ha sido teatro en Agosto último, de las primeras carreras de carros a la vela que se han celebra­
do en Europa, y a juzgar por los encantos del nuevo deporte, éste no tardará en conquistar 




rápida y segura, evita las 
complicaciones, hace des« 




Han llegado el arzobispo de París y varios 
obispos,
11 legado del Papa devolvió la visita al here­
dero del trono.
Se ha celebrado la anunciada recepción en la 
embajada española.
.Asistieron los prelados españoles, la condesa 
de Bep,pm8r, señores Silvela, Kindelan, Baüer 
y eonde del Aguila Real.
La sección española la preside el arzobispo 
de Valencia.
—En tren especial se trasladaron ayer a 
Frohader los congresistas jaimistas, para visi­
tar al duque de Madrid, quien les dispensó un 
cariñoso recibimiento, obsequiándoles con un 
banquete.
De Berlín
Dicen de San Petersburgo que se ha disuelto 
la actual Duma, convocando elecciones para el 
23 de Septiembre.
—Telegrafían de Consíantinopla que en el 
pueblo de Van (Turquía asiática) estalló una 
bomba, resultando cuatro muertos y diez y sie­
te heridos.
La compañía Guerrero-Mer.úoza representará 
esa noche En Flandes se. ha puesto el sol.
El concurso de belleza tendrá efecto el día 
17, siendo mantenedor Jacinto Benavente.
De Barcelona
Ha llegado el político francés Reinach, para 
estudiar el proyecto de mancomunidades.
Hoy conferenció con Cambó, J muy pronto 
irá a Madrid para hablar con Canalejas.
^En el expreso de hoy marchó a Madrid la 
comisión de ferroviarios presidida por Rivaita, 
con objeto dé visitar al ministro de Fomento y 
direotúr de la Compañía de Madrid, Zaragoza 
y Alicante.
Hoy llegó el príncipe Pablo de Servia, guar­
dando riguroso incógnito.
—Se han desmentido los supuestos sucesos 
de Mataró con motivo de la huelga dé trabaja­
dores del campo.
—Los obreros del ramo de agua, de Sabadell, 
se reunirán esta noche para tratar dé la con­
ducta que deben seguir, en vista de los acuer­
dos adoptados por la fábrica de Archs.
De Zaragoza
Los ferroviarios de esta sección se muestran 
tranquilos, .
Las proclamas repartidas por los catalanes 






contiene loa componentea eH- 
cacep del Kaya-i&va unldóa “á 
lá níejór esencia del Sándalo 








El diestro Posada siente fuertes' dolores en 
la herida.
Dice el médico que la lesión no es grave, pe­
ro el cuerno ha producido destrozos que retra­
sarán la curación,
Be han recibido muchos telegramas intere­
sándose por la salud del herido.
—El sábado marchará a Madrid la reina Cris­
tina, y el día 21 lo harán los reyes.
Be Salamanca
El día 15 se celebrará una corrida regia en 
honor de los príncipes de Raviera, toreando 
Gallo, Cochero y Qaona.
Varias entidades y ayuntamientos han pedido 
al Gobierno que continúen las monjas dirigien­
do la Escuela Normal de Maestras.
—El almirante de la escuadra inglesa invitó 
a un banquete a las autoridades, y después dió 
un té en el buque almirante, asistiendo cincuen­
ta personas.
Por un olvido no fué invitado el Ayuntamien­
to, por lo que el alcalde manifestó al cónsul que 
en vista del desaire, no podía asistir, pero el 
cónsul amplió las invitaciones incluyendo al 
Ayuntamiento, y quedó enmendado el yerro.
De Vitoria
Mañana se reunirá la Federación de so­
ciedades obreras, para proponer la huelga ge­
neral de todos los oficios, en apoyp de las re­
clamaciones de los4)intores.
De Vigo
El coronel Burguete ha dado una conferen­
cia en la sociedad El Gimnasio, sobre el tema
i
Ü L A  B ‘ . S á b a d o  1 4  d s  j S e p 1 i é n i t í r e I | Í f i "’í
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i!f-
La pesca en Galicia y  Canaridé ante e l por­
venir de Marruecos-. ' i ' I
La numerosa concurrencia apíaudíó mucho al 
conférencianíe; ' '
—El juzgado se personó hoy en el hotel don- 
detse.ho^cdá el condé;^eiPerfella,' qjiien rati-‘ 
ticósfe'déh'üntiás cónM  
' Vigilan la puerta del Hotel varían parejag de,̂  
guardias de Seguridad.
D e  M a d r i d
' .i , -D ©  C á d i z   ̂ ^
‘El señor Pida! ílégó hoy en el expreso de 
San Fernando, al objeto de pasar algunos dias 
con su familia.
Le visitaron v.atias comisiones, pidiéndole 
que se cuíhpla la ley de escuadra. ^
Se ultima el plan de regatas para los días 5.
El rey enviará dos balandros.
' . 13 SepíiembrestÓl^i
© r a ^ a d a d
Barroso nos dice quelat)ija4e^ .Cánaléjas íia 
empeorado,-repitiéndole los ataques. .
■ y  A c p ic ie i i t©
En la estación de '^^orreíavega; al- salir;'d 
a^ jas y^poFelecto de'nhd falsa íñániebra; des' 
cárriíó la- máquina del' correó 'as^epdé# 
Madrid, nüméro'ÍÍS^, quedaríno íntérceptadada, 
vis. -
El tren tuvo que detenerse en la tríada es -̂* 
ción. ■
No se resgiíraron desgracias personaíéSí, , '̂;
i i i f a r i t e s '  . '
Dp Fáadrid
Según las noticias .recibidas,-^los, infantes 
Carlos V Ltíisa llegaron, sin novedad, á Oyíé-
do;
S i n  e o i i f i r m a c l é n
, ,  , X- r» „ „ t. -.1, . ' eficacia de la reforma V desvanecer los :escrúVuelve a repetir Buíroso que no se ha fecibHi| p |̂pg contra la integridad de lápatriá-
do ninguna noticia confirmando' él rumor tele­
grafiado desde Tánger, de haber sido copado 
por los moros un destacamento español.
En el ministerio de la Guefra desmientén'la 
especie. . ~ .
L ¿ ' d ©  X a  F e i g y e f á
’ Nos dicen en los centros oficiales que lo ocu­
rrido en La Felguera se reduce a que la Com­
pañía dispuso el cierre de laS minas.
• i X o .e i©  l i m a r l a
En el ministerio de Hacienda ,se ha recibido 
un telegrama del inspector señor Meléndez, de 
Almería, diciendo que el juez ha pedido la in­
cautación de -los valoresí y documentos -.del 
ar.fendatario.
Noticias particulares^ comunican que se ha, 
dictado auto de^prisión cóntrá los detenidos.
V l c l l f  . >:
. 13 Septiembre 1912.
D i a r i a - l l u i ^ ^ é r s á i
'Hoy pública Diario Universdíhiro artículo 
pe Canalejas sóbrelas nianeomunidades.
Niega qpe el proyecto;sea más radical que 
^día hasta la qpns^tudón de las'cá-, 
fcmbrjmiento de .Qpbierpo y otras 
aíi%údt5nes--p;^Iítiéás y administratirVas qué no 
figuran en él de 'máncdmunidades, c6n las Cua-f 
^les'el Gobierno y las Cortes, con el rey, con 
seryamtodos los resortes necesarios para impe­
dir que se acometan empresas disolventes y 
.extralimitaciones, pudiendo suspender y disol­
ver las mancomunidades.
Sin la pasión política, seguramente que el 
proVocío jjo hubiera hallado qposieióii algúna.f
La venda ca^á'dé los ojos y la reflexión pre­
valecerá. ' -
Aduce varios argumentos para demostrar la
Pérez Oliva marcha esta npche a Vichy, don­
de descansará unos días.
C o m i s i é i i -
Mañana será recibida por Villanúeva lá  co- 
misión de ferroviarios, para buscar úna fórmula 
que permiíA llegar-a la avenencia apetecida.
L o  d e '  V l i i a r i y e y a
t)ice el ministro que en Villanúeva de las 
minas nada ocurre.
Carece,;por tanto, de razón cuanto se dice 
respecto a abusos.
Todos los manejos son obra del director de 
los obreros, que fué presidiario.
Esta circunstancia constituye una exposición 
para que pueda acontecer algo.
b e f y i i e l ó n
A las seis de la mañana falleció repentina­
mente el mínisíro/de Méjico, señor Sierra, de­
signado para asistir, ,en representación' de 
aquella república, ai eeníenario. de las Cortes 
de Cádiz,.con el carácter de-embajador;
García Prieto encargó a Hontoria diera el 
péchame, en nombre del Gobierno-.
Mañana a las cinco de la tarde será •conduci­
do el cadáver al cementerio de San Justo, y 
después se hs trasladará a.-Méjico.
L o s  e e r r á j . - f r é s ^
Algunos obreros no asociados trabájan hoy 
en 1q§ talleres de pequeños cerrajeros,. sin que 
ios rnolésten los huelguistas. ‘ '
Los patronos se disponen a tener abiertos los 
talleres siempre que los proteja la autoridad.
En la próxima semana decrecerá la huelga, si 
es que no se soluciona. ; '
Propone una fórmula de conciliación, puesto 
que los conservadores y muchos liberales quie- 
rén la reforma inmediata de los municipios y !§& 
diputaciones. ' .
bas cortes se abrirán pronto y él' Gobierno 
presentará, inmediatamente, el proyecto de re­
forma' local, que podría aprobarse durante los 
meses que faltan del ano.
Aunque no estimamos indispensable estajey 
.orgánica para, el í>lanteamiento de l,as m^comu-; 
bidadés, no qúere'mos ponét óbsifácúld a que se: 
discutan simultáneamente a nbos proyectos, pe­
ro el Gobierno no puede allanarse a que lasí 
-mancomunidades queden supeditadas a coritin-' 
genclas políticas, retrasando por tiempo indefi­
nido su aprobación.
: P i a r l © . d e i a  © | ! e r m
' El Didrió oficial del m M  Gue­
rra publicará mañana lo qué sigue:
, Declarando aptos para el ascenso a los se- 
gundos tenientes que se relacionan.
Concediendo el empleo de farmacéutico ma­
yor, en'propuesta extraordinaria, a tres farma- 
céuticbs'primeros.
Idemvariaa licencias para contraer matri­
monio. ' ' -5
0 . p o s í c i 0 5 i © s ’ ;
Esta mañana, el presidente del Supremo,- 
copferonció con Ai'ias de Miranda acerca de las 
oposiciones a ía judicatura. ' '
El,martes se reunirá el tribunal,: y en breve 
quedará ultimado el programa. •
V i s i t a
Hoy visitó a Arias de Miranda úna comisión 
de canteros, para soliciíap, el indulto de un com­
pañero.
. P r o y e c t o
El ministro de Gracia y Justicia prepara un 
proyecto de ley acerca de los derechos qüe se 
concederán para lo.sucesivo *.a los fiscales.
p p m iS B ó i i  ú
Una comisión de obreros de Villanúeva visitó, 
al ininisrro de Fomento y al director de lá Comí 
pañía úe Madrid ZaragQza y Alicagje,para bus­
car una solución a la huelga.
La Federación nacional de ferroviarios cele­
brará énbréve un mitin-para trátáf del proce­
der de la sección de Barcelona y de otros im­





S Reconocido sin 
f  ..reuipátlc^, avarió,sicí 
M ■ crofiííos^j'y 
nicály yó^ca? 
cI4ps p^á ja curac^ñ
. iÉPoMinSU iis ÍE EóOSTÓt 1S BElllEHBSE
fis$la J 15 iBalíieartó no.'deja aufe déüéar hiágúft'servicioí'líistalación WárotCTá- 
filcá éoihbiétáj Hnsíítütó ub Mec&nQterapiaUEstíifavjiéóDssiafecCión, T é - g  
légrafos, Correos, Capilla,. (Sran Ca^no, Teatro-Ciuo iwnoión todas
noches). Delicioso Parqüe y Mesa de R ég len  eLgqu, CuAtro^ag" ; 2  
níiicos Hoteles quelboy. se hallan cQmjpletamer̂ te r^fopr.a4GS,y alflcance dp 5 
ja íódáb laá fórtúnás, cÚybs préciós'son ;rcQi^r‘éndiendo ^áayunO, g
almuerzo y éoníida' eón todo eí seíméid úorté^Púndieftí^v dé ®
& LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hoipl LEVANTE, d^dé g  
S 6̂ 25 á 11 ;ptas^ Kbíel MAUjRíD, desde 6‘50 á 11 pías.; Hotel 3LBON, n  
.B: desde 4 á j  píes. Todo bañista hospedado en alguno de estos, cuatro Hoteles, ■ 
"S tiene dereéhb á un descuento de 30 “/o’íeri abono dé 15 ó más.baños, y 15 ®/o so- g  
S bre el precio de lá habitación en 15 ó .iniis días, y tainbién hallaran grandes -  
.salones de recreo con entoadagratuitá. ,,. , . -í; , . „ ú> . .
Los coches ómnibus del Balneagio se hallan en lá. estación,,a la llegada de
todps los trenes. ................  ; ' ■ •
AVIS.O muy INTERESANTE—Todo bañista,, antes de ponerse en camino,
a i
áebé Solicitar noticias, pfósp,éctos, tarifas éréúeralés * de precios, el itinerario de 
■ ..................  cíbí..............................................viajé y cyántos datos le iñtefesaní que re ibirá grátüitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles:
■ láBiÉ Mrtia • Islntadéle árcliétia • pierda jCliisiia}
&BBSBae»Biae'BáaiSEBBaBSBBBB|li,aaiBSiBBBBBBBBB,B.BBBBB.BB,iBBB
álenianéa con un baile en el Clüb Náutico.
’ El dOrhiñgo los invitará él Ayuntamiento ala 
corrida de torô L,
—El Asilo hayal de Bárceloná' ha ofrecido 
cinco plazas para huérfanos dé lá galerna.
—tLos alumnos de iúgéiiieros industríáles ce­
lebraron úna reunión acordando aceptar él. ar- 
bltrajé ófrecido porRomano'úéá,. pero condlcío- 
nálniente. : ■
Ed mismo hicieron jps; coihpañeros dé Ma-' 
drid: ^  ' • ' .' - '
ba'ddndícjól^cqns'iM:.é: en nonocéí: añíés, de 
entrar, en'clase, :ía;d.ispobjcion quéiiaya de' Úfrí 
tarsé en sü día. ’ - '  ' :
; • , ,  Bé
Del convento del Espiritu Santo se fugó úna 
joven de 17 años,\salíahdO el muro;
' Manifestó a las autorid'ádes que no- quería 
permanecer en el convento,'sino eh el cdlégió,:; 
donde se goza de libertad. ■ :
D e  M a d r i d
la nack
; ■ • 13 Septiembre 1912. ,
• ■. 'D e  S e n  S e i j i a s t i á f i i  ' ' i
En el ministerio de jornada verificóse la re­
cepción diplomática de.costumbre.
Los .periodistas hablaron con el ministro de 
Estado, quien supone que el mes actual quéda- 
rá firmado el tratado sobre Marruecos. í"-’ 
García Prieto negó que tuviera ■ fundamento 
la: noticia del nombramiento de residente gene­
ral» asegurandOíque antes.se firmará, el convé-i 
n.ip‘, y íSsptiés será ocasión. 4© designar fas per-;; 
sobas encargadas de desenvolver en Marruecos' 
la política espióla.- -.i ^
—D'ón Alfonso'regatqÓ^en.ql.G//Y /̂¿fc  ̂
—Continúan muy animados Jos trabajos del 
Congreso ántiíuberculoso. , c . U 
—El diestro Posada sigue íranquilo, rodeán­
dole los individuos de su cuadrilla. , .
f; A las cincp de la tarde le practicó la cura el 
doctorEgañá. , m .
Lé ha'visitado Bombita. ; - • ^
Continúan llegando .centenares de telegrair 
mas.
■; Posada comenta el. percance .y teme que le 
haga perder las corridas de Jerez, Morón, Eci- 
ja y Bilbao. .
' D e  V a i e n d á
Después de año y media de-sequía persisíeiíí; 
te, hoy ha llovido desde la madrugada
B o l s a  c íe  l ^ a d r i d
Perpétuo 4 por 100 interior....... .
5 por lOOamortizable................
Amortizable al 4 por 100..........
Cédulas hipotecarias 4 por .lOO. 
Accioneé Banco de España........
í » » Hipotecario......
-» sHispano-Americano
» » Español de Crédito
» dé la C.^ A.®- Tabacos....
Azucarera acciones .preferentes.. 
Azucarara » ordimarias.,... 
Azucarera obligaciones............
CMIBIOS .
París á la vista........ .































D e l  E x t r a n j e r o
14 Septiembre 1912.
'Ó ©  F a r í s  ;
Mr. Falliéres.ha récibido a jos ofigiales.ext 
íranjeros invitados a asistir a las maniobras 
militares.'
Después estuvieron en el ministerio de la 
Guerra, visitando al general Legrand.
,- .̂El gran .duque Nicolás, , acompañado .de su 
espos'a, salió dé París, también para concurrir 
a las prácticas militares.
- —^Uno de los jefes del servicio de aviación 
esíinia que la presencia de los aeroplanos en la
El agua perjudica a los arroceros y beneficia | guerra, hará que se abandone la táctica actual. 
Ios-terrenos de'secano. ' ' f —El corresponsal en Madrid de La Liberté
Ha crecido rnucho el río Turia. ¡diceque el consuíespañolí ,̂ n .Mogador, señor
—Hoy llegó Una comisión de Teruel para fSosioa, será relevado, en vistáMe lá inoportu- 
gesíiónar efenvío de gúárnfeióñ a ' aquella car I nidad'de sus iniciativas.
piíal.
P e  .^ ó . r d o f e a
Gemunican de Priego, que Manuel •Méridá 
encontró en la calle del Palo a sti- amante Mer­
cedes Pareja Ruano y Ja apuñaló,' dejándola en 
gravísimo estado. . ■ : ' , . ■
Acudió Carmen,Ruano, madre de Mercedes; 
a la que Manuel hirió también gravemente.
La guardia civil detuvo al agresor.
—En Pueblo Nuevo fué detenidb Juan López 
Martín, por espender moneda falsa, encon'trán  ̂
dosele 500 pesetas iiegítíffMS.
D é ^ C a H á g e s i© ,  |
Comunican dé Cabo de Palos ,qüe Lácierva
Añade que aun. no está ..claro ef c^so del cóp: 
|.gul de Mazagán, séñor 'Villa,' creyéndose que 
i será trasladado.:
Varios periódicas arrecian contra .los funcio' 
narios españoles.en Marruecos, . •
14 Sepíiembré 19Í2.
. . •'' LO S: t e r r o ¥ f a r l d s ;
La comisión de ferroviarios Hegará mañana á 
las once, y conferenciará por la tarde con Vi-1 
llanueVa.r . ■ •
. Nos dice Barroso que viéneu én son de paz.
‘ 'E n t i e r r o
Ej Gobierno asistirá al entierro del represen­
tante de Méjico, a cuyo, cadáver se trihutaídé 
honores de tenieide general
4 madrugada. Urgente.
' O© T o l e d o  ■
El tren mixto de la tarde quedó detenido en- 
Jre  Toledo y Algodor, á causa de estar inúnda- 
daJacVía.
•D e  L y g o ' .
Ha terminado la huelga general^, y mañana 
volverán al trabajó todos Í05 obreros, menos Jos 
tipógrafos. ' ;■
• D é  B a r c e i o f i a . . ■
La comisión, de ferroviarios fúé despedida 
po.r'más de dos mil pérsonas entre vítores y 
aplausos.
—El principe dé Servia continuó ■ el viaje'-a 
Parte.
O ©  S a i a m a n o a
despejo dos
■platería.'
Hoy a las cuatro de la tarde se verificará el 
sepelio'déf cadáver en el ceménterio 'deSan 
Rafael; •
Reciba nuestro pésame la familia.
’■ i@o t®8«eé'
El .cochero que ̂ hirió en la calle de Upárteles,:, 
dentro de una taherpa a otro individuo, np to-' 
mó.parte en ía.becefrada celebrada ef dohiingoi 
último.
'• E xpi*opia© i® ia 'es :
La jefatura de obras públiqas de esta provine 
eia ha declarado lá expropiación de terrenos del 
íéríninó'dé Rondá, con motivo de Ja construc­
ción del ferrocarril de Torre del Mar por Vétez 
áPéfianai propiedad de don Francisco Gómez 
Goúzéíezi dotí Juan Morales Cabello, don José 
Gómez-Gómez, don Manuel Nüñez Gómez y 
dan Federico Gómez Mostoso. , .
Támbiéri hace presente a los propietarios de 
terrenos e.n el mismo término, que han de ser | 
expropiados con motivo dé la construcción de la i 
carretera de Antequera a Archidona a la de Lo--1 
ja a Tófré del Mar, qué pueden exponer la ne-1 
cesidad' dé lá ocupación que se intenta, pero en I 
modo alguno<en contra de la utilidad de la obra, |
. , F sa iíe ia t©  © sso la i*  |
Hoy sábado a las tres de lá tarde se reunirá! 
én él. Ayuntamiento la Junta de Fomento esco­
lar para tratar de la tercera colonia de niños y 
niñas.
Por la Deíegadión regia de Pósitos ha sido 
mombrado; agente ejecutivo del Pósito de Piza­
rra, don Enrique Calvo García.
é ita© |c»p® s.'|pdÉ €Ía il® s.'.
B O L E T E N  O r i C I A L
' ’Éldp ayer pública'fósigüieníéi ‘- f  
' .OontniüaGióriMéfréglániéntp próvi'áiójial para 
aplicación de'I.ey.de 12 de;Ji®íio defl9JJ-,;S0bre caJ 
sas barjtap. ..U
' — Edictos de log álcálaé^ ,de;; Algá^cfri 'y '. 
rrobp, háciendtí'^préáéntes al 'ptíBiícó qú’é' s,e ĥallan 
éxpuestcfe éti.'süs ■ réspécliWs Ayuntáíh'iérrtos-los; 
presupuestp.spara 1913...; , í í.. ■
. -^Idem dejalcqlde de Aiaipeda, hianifestaíjdo que;
^Séguftddsúbástá dé variós'müébíés y libros qúe, 
.Habrá de.vérificarse. en eljuzgado.róumcipal; de la' 
Merqed. A ; ; ■  v,;,.. U
—Prbpues'tá''dé gravamen de'especies 'dé cóhsii-? 
mos, no tarifadás,para"crear áfbitiaos éxtraOrdína-; 
ríos ,cpn, que cubrir el- déficit! en; pj Ayunfámliento ■
,de Mánílvá. 
Ce ■ ■ontinuacióh: deí ,eX|rá¿ío, dé loé'* écúerdós 
adeíptadospof el'Apuntamiento y ’ Junta ‘ fnunicipál 
dé Ásaeiados jde Málaga,: en. Jas jsesiones.-celebra­
das durante el mes de Julio de 1912. :: - í. . , ■;
,,.-r-Nptn dp Ips.obras, heqhas.por JaJAdipintetrá- 
ción municipal'dél Ayuntamieútb dé ' M-áiaga en la 
sémaná''del' 1 i ai 17 de Agostó dé' 4 912.'' - ; ' ■'
létPÓrtérb,"Térés4 Barbero-León, C'‘fmén Pérez 
Mariíánárls, Julia ̂ z á tió í Jíméiiéz,- Juan Martín 
..Jitnérezj, Rafgel .QarclújQar.G,{a,.. .
Defunciones: Esperáli'zá Plateró CerezÓ, Kícaf- 
nación FranqueloDiaz. Dolores Ruiz Toro, Juana 
Muñoz Muñéz». Fraíiiásco Rico 'Criado^' Inés Po- 
rrafpomínghézj.^, , , ,
V >■ jasgadp-de-
'•i^íacimiéntos: Ahíonío-iCorpás Riverú; María Ca- 
samayo.r,-.Sobral,;.sVict.oria;'Qalán de.Pedró, Miguel 
Qallejón Jiménez. . .
DeiunciQi^^: .Dqñ^Púrif icación .R,'qldán Jiménez,
En'Un.tranyía;, ; . ' , f  ' ^
:¡;Dl.cobracfór«—Se'ñcrpsr hagan‘'«síedes el favor 
de np ír.tb4oaen;lá ,.̂ atafórruÚ5V. '
V.'Uúa ypz,T-rHay .dos: qüénó'ff'aii';én ía plataforma, 
sinb. eh iras'pies; "  • .
❖  ❖  
..orenzo?'— ¿Duermes, Iprenz
'rañjer' ¿QÚé quieres?' si;
R e g i s t r o
Juzgado de la  Alaméda, :. r
Ñaciiníentos; Juan Pavón Rodríguez, fíferesa 
Rodríguez Linares.. ‘ Manuéljósé Süárez López, 
María de Já' Cónceúción' Yébehfes Rivera,, Márja*
Morales Román 
Defunciones, Jerónima , Santiago viMoiina, don| 
Lorenzo Briones.. González, doña .Amalia -Ñuño - 
Ponce. ■
Juzgado de Santo Dothingo '. 
NacímiéttfoS. Antonio TélléZ'Érágücl, Pédro Bo-
¿̂M‘e.quié'res> mucho?
• T—̂ Mucho,"inás qiie tú amí., >: ú; v 
■ Di,Smáeoraprarás el vestido? V
' TrrPerp mqjef, ¿no ves que'^ipy durmiendo?
Un cliente telegrafía'á^,su pbógado qúe lo había 
defendido én uña cá'úsa: ’ ' ' '
«Estoj/. di^ustaáoV Sénáencíá casóse Tribunal 
Supremo». " '•
'Elabbgado: cbntesta. : ’ ■
«Enhorabuena y recuerdos al marido».
En la.playá. ■ .
Una señora que vá a bañarse se desnuda al aíre 
Jibre. .̂
‘ Admirado, éf bañero lédicé:
Pero, señora, ¿por .qué no se desnuda ustedén la caseta? ’
‘ ̂  Pbrqúé las casetas éstán llenas de agujeros y 
hay por aquí muchos curiosos.
PASTO tAS BONAhD
CioB«é Í8® Pó>© é^© a8 !GGi8 c o c a í n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, -para .̂ combatir las éqfermedades, de 
la boca y de lajgargaiitá. tos, ronquéra,' dolor, intlámaciames,'piéprj af»á$ alteración 
sequedad, granulaciones, afonía''pródücida; por causas períféritas; féíidez- dél aliento, 
etc.'Las pastillas BONA'LD, premiadas én Varias exposiciones científicas,, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y^en.el extranjero  ̂ ;
. Á c ^ p t l i e a 'y i r i l i s .
Poliglicerofosfata BOÑALD. -r Medica­
mento antineurasténicq y antidiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
n i x t e
(THOCOÚ GíMÁMQ.yAyADJ€0 
;■ . FOSFOQÚIGÉRÍGO) ^
 ̂ Cófíihate'lás' énfermédades de! petíib.'
•" Tutífercutósis ■ incipiénté, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc. ‘
Predio deí frasco, 5 pesetas
y»®*"*? toúas las perfunierías|y en la del autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge- ra), 17, Madrid. ' — , ,
 ̂El j.uéz jpsttuctof de la Comandancia de Ar-̂  
tlljeríá de Menorca cita á Láúreano Alvarez
Mibraleslel dé Colmenar a don Antonio Alés Pa­
lomo; el dé Catn'|illos: á , los autores de un anó­
nimo a don FráhciscbF.ontalyá nn«7.A1ft-7 -rr oí
■quedar
En la corrida de hpy hicieron el 
charros.
Gallo, Cochero y Gaona procuraron 
bien.
 ̂ D e  T á ? ig © r
Dicen los periódicos que Liautey acompaña- 
.fá al sultán desde Rabat a Marraquesh, después 
que realice el viaje de inspección a los puertos 
del Atlántico,
- ■ D©  ■Cluciaci R e a l ,
En Carrión descargó esta tarde una íojpen- 
ta, y una chispa eléctrica hirió graveméUte a 
jPolicarpo Almagró, ocasionando la muerte a la 
mili a que montaba.
■ Precios de hoy ;éh Málaga 
(NotádelBanco Hispano-Americanó) ¡ ■: 
Cotteación de compi®.




: Libras . , 
Marcos, t - 
.- L i r a s - : : 
,yj^is. ■ ■. ' , ■ ■ 
trollars,
Be Prúmtiúias
14 Septiembre, 1912. :
■ ue B i i l i a o  ’ ;
El gobernador y el alcalde cijmpliméñtaron a 
nombre del - Gobierno y de Ja  chidted al coman? 
dante del buque Hert/ia, a quien se le, .íiJbutá- 
ron hono'rés, , , . —  ,
La entrevista fué afectuosa, finalizaníio con
marchó en automóvil a Murcia; dando po'r ter- i vivas a España y Alemania 
minada la temporada de verano, ‘ | Además del banquete, serán obsequiados los
'■> h  io s
Una comisión de herradores nos rüegal: 
gamos presente, Tppr medio dé'este péricc 
a las Gochéros y carreros, no ser cierto
u$
n-
no, de Antequera ..ntóniero.q, ¿a cuya frétiMsp 
halfa el . intelig.ente .ppotesor veterinario con 
Diego Hidalgo Carmona, piense foerrar 
puisrtas; aqtes q| oonírario-, functena con 
laíidad, prestando cuantos servicios se le 
caigan. : : . ; 'í í :-;: ^
Ha :fal!eci4o4n,|p§ta,caKtei el resoeíaié ’ 
ñor don JuFá'n ’fíiWgd''Téjadfj'^úue 
muchos años se venía dedicando a trabajos
González, y  el 
dé Aguiter a'Miguel Campos P.érez'.
' ■- T©r>©s ¡é'iJS ¡
Mañana se celebrará en la plaza de toros, una 
novíTlada, con ganado de Abreu.
De matadores tendremos a Bernardo Muñoz 
LCar/z/cem y Miguel Padilla.
: El primero és bien conocido del público.
1 Estuvo eplpsalmente érC£2:r«/cero'éhlps,..dos 
toros que mató el día de San Juan en V'élez, 
mereciendo a juicip de todo el público, el pre­
mio que la empresa ofrecía, consistente' en una 
ceníraía para Máiaga.;:
Miguer Padilla ha alternado ya con Torquito 
en Jaén,  ̂quedando muy .bien.
Nos .aseguran quetel rganado ,es de repeto. 
Hoy estará .expuesto todo el díaen los corra-, 
íesi...
lleE an ién
Ayer celebraren, una reunión en el Gobierno 
civil varios representantes de la Cámara Agrí­
cola, con el señor Gomenge, para tratar del ar­
bitrio sobre las pasas y las almendras. ■
Según las impresiones que hemos recogido, 
parece ser que se han adoptado acuerdos satis­
factorios.
D o s  s h o g a d io s
Esta madrugada circuló el rumor de que en 
las playás'de Füengirola se habían ahogado dos 
ninos,dé.lJ y 10 años.
La hora avanzada en que llegó a nosotros la 
.especie no permitió poderla 'confirmar.
_ ■ E je p e d ie ii te .
, Ha tenido entrada en. la secrétatía de Go­
bierno de la-Audiencia de Granada^ un expe- 
diente gubernativo, inétruido a instancia de don 
Eduardo del Castillo Infante, con motivo de la 
calificacióíí del registtador dé ía Propiedad de 
•Málaga. doh EuSebió. Enriqüéz López de Figue- 
rado, denegatoria de inscripción en el expresa- 
do Registro, de una~ escritura.
^̂*ü!fet*!aaK!aigB!iiaaEasB
Pará San Fernando han sido pasápDrtadós’ por
ten-esta Comandárteia los segundos tenientes de infen 
Emi io Pascual Gómez y don Rafael de la 1 orre González.
. zúiTaron de nuestro puerto con rü'mbó a.la 
tnar los torpedeaos hólstedeses «Bulhohd y Jakkels,'
_ Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Ferrer», de'Ceuta. ' '
,» «Segundo», de Salob'réña. ■
s ? ¿ManuelCalvo», je Valencia.
«Cabo la Plata»,'de Sevilla." - 
. - », <<H-ortúí}y»,.de Sevilla.
?. '̂ <Ste]Ía»,:de.:Cg'rtagéna. ' '
» í^Vicéntéla'Róaá», de'Meirila.
incita de Pálérme», de Almería. 
«RitaAnglada», Je Motril.
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
COM
F R I G C I O N E ?  d e  B O L A S  d e  Á C É R O
EÁ aSQjpRA HAS UTIL QUB PODIA- DRSISÁrSB. ' '
NO CABRIf 
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Estrecheceŝ  «retr es, prostatítis, aístitis, caíárros 
vejiga, etcétera------- -— -—
prteJita, «©g’s r 'a  y  paáici&í pop m edi» ée 
©s ; tóiá.icos y  !eg::l4lís®o» ' oñie'dtcasnentoií
W F IT E S , FOOB, PYEGCIÓK Y'ELIXIR '
Curación pronta, segura y garantida sin producir JIolores y evitando 
cuencias producidas por las sondas; por medio délos C0NFÍTF9 “ ‘gastas
vías génito-urinarias á su estado normal'.—IJftn'caja de confiten
XÍPV'ON COSTaM  On rW b rad o s , CONfl-
conse-






Vapor «Reírai, pana Lisboa.
> «Cabolq Ptete», pana BarceÍGna
»■ «raüna>>,;pará Farpa. ,
" ' Máraelia,.«Vicente la Roda», para Mejilla. 
«Segundo», para Cádiz.
ífiá̂  Ulorosis, Neurastenia, Inapetencia! Tisis. Imt sUH se,curaív ' ' ‘ . . . . -----iveurasienia, te^aperencm, .tisis,.Impotencia, DebilM general etcétera, 
Frasco, r í i á e f i ,  ® W ’" '»  El-KIR U U T R a k u S C U L & F c ® f S ¿ ^ ^
Marifn"yC-”A f á t 'í - l ^ ^  farmadas.-Agcníá generales en ÉspaBa? Pírea
ri.. médicas, coníestáside gratis y cón reserva las que se hacen'por escrito, debie
00 üingtr las cartas al señor Director del Consultorio Médico: ri ’ ■ ’
XiisMa i f l  .1, fBlriB^Ser-larcfíitiii
II Upogrtffs de BU PPPütóR
